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1. ARVIOT PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMINNASTA 
1.1 Kokonalsarvlo 
Piirien suunnittelutoimintaa on arvioitu seuraavien osa-alueiden peru-
steella käyttäen kokonaisarvion laskemiseen osa-alueille merkittyjä 
painoarvoja: 
OSA-ALUE 
	
PA 1 NOARVO 
Esisuunnittelun kattavuus 15 
Suunnitelmavalmius 20 
- trendi 83-89 5 
- v. 89 alkavat hankkeet 5 
- päätiehankkeet 10 
Suunnitelmareservi 10 
- trendi 5 
-v.88 5 
Suunnittelun laatu 30 
- 	hallinnollinen 	laatu 10 
- tekninen laatu 10 
- kustannusarvioiden pitävyys 10 
Uusien keinojen omaksuminen 10 
- TIE-ATK 5 
- konsulttien käyttö 5 
Johtaminen 	 15 
• 	- TAJO 10 
- henkilöstösuunnittelu 	5 
KOKONAISARVIO 	 100 
Yhdistelmä arvioista on liitteissä 1.1/1-2. 
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ARVIOT SUUNNITTELUTOIMINNASTA 1987 
-2 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PP( 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 	W1 
PIIRIT 
ARVIOT PIIRIEN SUUNNIrrELUTOIMINNASTA 1987 
OSA-ALUE Ut voxiuc 
• ESISUUNNITTELUN KATTAVIJUS - 0 + - - 0 0 0 - 0 + - + 0 -87 NYkYTILAXUVAUS 
• SUUNNITELMAVALNIUS 
- TRENDI 8q-89 0 0 - + - 44 0 - + + 0 + 0 - - - - - V. 89 ALKAVAT HANKKEET 0 - - 4+ - 9-4- 0 - + + 0 + + 0 - - - - PWIEHANKKEET 0 - - - +4 -- 44 4 4 4+ ++ - 4-'. 0 - - 	- 
• SIJUNNITELNARESERVI 
-TREI4D1 — 000 - ( 0 4-'. 0 0 - +0 -- -V.88 —----4- 4 4-'. 0 ---4 0 -- 
• SUUNNITTELUN LAATU 
- HALLINNOLLINEN LAA11J + + + + - + 4 + + + + + + ARvio -TEKNINENLAATU + + + o - o + 0 0 + -'.o + + - KUSTAMUSMVIOIDEN - 0 - - - 4 .4-. 0 - 0 4+ 4-'. - - -7 	yyj, 
• 11ISTEI KEINO..E1I GIWJqII€N - 
-TIE-ATK ff.o + + 4 o + o + o ++ 4- ARVIO - 	TtTTI 	l(YTTU 4* + + 0 o o + 0 + 0 4* + + • 
• 
-TAJO -M-+ 0 - + 0 '. 0 - 0 0 0. HEMCILUSTUSIJUNN!TTELIJ 0 + 0 + 0 0 0 0 + o + + -4-'. 0 -87 NflYTILAXUVAus 
KOKONAISARVIO 0 0 	0 - 4- + 0 0 0 + 	0 	+ ) 
" RITAIN HYVÄ 
+ HYVÄ 
0 ryyD'rrrAv 
- VÄLTTJ* _ 
LI IT 11/2 
ARVIOT PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMINNASTA 
OSA-ALUE U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
Esisuunnittelun kttuu - - 
Suunniteleavalijus 
-trendi83-8 -' t - 
- v. 	89 alkavat hankkeet 0 -1 -1 2 -2 2 0 -1 1 1 0 1 1 
- patiehankkeet 0 -2 -2 2 -2 2 1 1 2 2 -1 2 0 -! 
Suunni tel.areservi 
-trendi -2 0 0 0 -1 0 0 2 -1 0 0 -1 2 0 
- 	 v. 	88 -1 -2 -2 -2 -2 1 1 2 0 -2 -2 -2 1 0 
Suunnittelun laatu 
-hallinnollinen 	laatu 1 1 1 1 -1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
- 	tekninen laatu 1 1 1 0 -1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 
- kustannusarvioiden pitävyys -2 0 -1 -2 -2 1 2 0 -2 0 2 2 -1 -2 
Uusien keinojen o.aksuiinen 
-TIE-ATK 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 
- konsulttien käytto 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 
Johta.inen 
-TAJO -2 2 1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 0 0 
- henkilostosuunnittelu 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 
KOKONAISARVIO -0.5 0.2 0.1 -0.1 -1.3 0.7 0.8 0.3 0.2 0.4 0.6 0.4 0.7 -0.1 
- henkilostosuunnittelu 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	2 	0 
trendi 	-1 	-1 	-2 	0 	1 	1 	-2 	-2 	0 	0 	1 	2 	1 	0 
*vuodet89ja93 	1 	2 	1 	1 	0 	0 	1 	1 	2 	0 	1 	0 	2 	0 
5 
Ohjelmoinnin pysvvvys 
Ohjelmoinnin pysyvyys vaikuttaa osaltaan myös suunnittelutoiminnan ar-
vioihin, mutta piirin tulisi hallita myös tämä tekijä. 
Ohjelmoinnin pysyvyystarkastelussa on tutkittu vuoden 1989 TMAE:een 
sisältyvien nimettyjen hankkeiden suunniteltuja aloitusvuosia eri vuo-
sien TPO:issa. Tarkastelun prosenttiosuudet on laskettu kustannus- 
arvioiden perusteella. 
Vuoden 1989 MAE:n hankkeista oli ohjelmoitu oikein viimeisimässä 
TPO:ssa 61 	a sitä edeltävässä TPO:ssa 	. 
Viimeisimmassä TPO:ssa on 19 % sellaisia hankkeita, jotka olisi tullut 
aloittaa vuonna 1988 tai aikaisemmin ja jotka aloitetaan TMAE:n perus-
teella v. 1989. Edellisten vuosien TMAE:iden vastaavat osuudet olivat 
3 % (1988) ja 38 % (1987). Viimeisimpään TPO:aan nähden vuoden 1989 
TMAE:ssä on aikaistettu 23 % hankkeista. Vastaava vuoden 1988 TMAE:n 
aikaistusten osuus oli 6 %. TPO:n ulkopuolelta tulleita hankkeita oli 
TMAE-1989:ssä 5 % (edellisenä vuonna 2 %). 
Tämä ohjelmoinnin pysyvyystarkastelu ei kuitenkaan anna täysin oikeaa 
kuvaa hankkeiden ohjelmoinnin onnistumisesta, koska hankkeita on tar-
kasteltu budjetin mukaisina hankekokonaisuuksina. Jos TPO:ssa esitet-
tyjä eri vuosina alkavia erillisiä hankkeita on yhdistetty TMAE:een ja 
osaa niistä on aikaistettu, ei tämän vaikutusta havaita koko maan tar-
kastelussa. Piirien suunnitelmavalmiuteen tällaiset osahankkeidenkin 
aikaistamiset vaikuttavat, jos TMAE:n mukaisen hankekokonaisuuden 
aloitusosan tiesuunnitelma on tavoitteeseen nähden myöhässä. 
Ohjelmoinnin pysyvyys tie- ja vesirakennuspiireittäin on esitetty 
liitteissä 1.1/3 - 5. 
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1.2 	Osa-arviot 
1.2.1 Esisuunnittelun kattavuus 
Esisuunnittelun kattavuutta on tarkasteltu toimenpideohjelmaan vuosina 
1990...1993 rakennettavaksi ilmoitettujen nimettyjen hankkeiden osal-
ta. Esisuunniteltujen hankkeiden rakentamisen kustannusarvioiden osuus 
kaikkien hankkeiden kustannusarviosummasta on arviointiasteikon perus-
tana seuraavasti: 
Arvio 	Merkitys 	%-osuuden arvo 
++ 	erittäin hyvä 
+ hyvä 
0 tyydyttävä 
- 	välttävä 
-- huono 
100 
80. . .99 
60...79 
40. . .59 
< 40 
Esisuunnittelun kattavuus tie- ja vesirakennuspiireittäin on esitetty 
liitteessä 1.2.1. 
Arvioinnin perusteella voidaan esisuunnittelun kattavuutta pitää 
vähintäänkin tyydyttävänä. Poikkeuksena ovat Mikkelin, Kymen ja Uuden-
maan piirit, joissa esisuunnittelun kattavuus on huono. 
12 
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LIITE 1.21 
ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS TPO:SSA 1987-93 
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1.2.2 Suunnitelmavalmius 
Suunnitelmavalmiusvaatimusten mukaan nimettyjen hankkeiden 
tiesuunnitelmien tulee olla vahvistettu 31.3. seuraavana vuonna 
alkavista hankkeista. Raportin suunnitelmavalmiustarkastelut on tehty 
piirien vuoden 1989 TMAE:een esittämien nimettyjen hankkeiden 
perusteella. 
Trendi 1983-89 
Nimettyjen hankkeiden suunnitelmavalmiuden trendin arvio perustuu 
silmämääräiseen arvioon liitteiden 1.2.2/1-3 mukaisista kuvista, 
joissa piirien suunnitelmavalmiusprosentteja on kuvattu vuosilta 
1983.. .1989. 
1989 alkavat hankkeet 
Vuoden 1989 alkavien nimetyjen hankkeiden suunnitelmavalmius arvioi-
tiin laskemalla suunnitelmiltaan valmiiden kohteiden rakennuskustan-
nusosuus piirin koko rakentamisen volyymistä. Liitteissä 1.2.2/1-3 
esitettyjen %-osuuksien perusteella arvioitiin suunnitelmavalmius seu-
raavasti: 
Arvio 	Merkitys 	%-osuuden arvo 
++ 	erittäin hyvä 	100 
+ hyvä 	70.. .99 
0 tyydyttävä 	50. . .69 
- 	välttävä 30...49 
-- huono 	< 30 
Vuonna 1989 alkavien nimettyjen hankkeiden suunnitelmavalmius 
31.3.1988 oli 51 % rakentamisen kustannusarvioiden perusteella. 
TVH:lle oli ko. ajankohtana lähetetty 55 % suunnitelmista. Edellisenä 
vuonna vastaavat suunnitelmavalmiusprosentit olivat 20 ja 66. Suunni-
telmavalmius on vähäisin Mikkelin (9 ja 19 %), Hämeen (19 ja 33 %), 
Turun (30 ja 30 %) ja Keski-Suomen (34 ja 34 %) piireissä. 
16 
Päätiehankkeet, suunnitelmavalmius ja suunnittelutilanne 
Vuonna 1989 alkavien päätiehankkeiden suunnitelmavalmius on arvioitu 
31.3.1988 tilanteen mukaisesti (liite 1.2.2/5). Arviointi perustuu 
vahvistettujen ja TVH:ssa käsittelyssä olevien hankkeiden kustannus- 
arvioiden summan osuuteen päätiehankkeiden kokonaiskustannusarviosta. 
Arviointirajat olivat seuraavat: 
Arvio 	Merkitys 	%-osuuden arvo 
++ 	erittäin hyvä 
+ hyvä 
0 tyydyttävä 
- 	välttävä 
-- huono 
100 
70.. .99 
50.. .69 
35...49 
< 35 
Arvioinnin perusteella päätiehankkeiden suunnitelmavalmiutta voidaan 
pitää erittäin hyvänä Kymen, Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Pohjan-
maan ja Kainuun tie- ja vesirakennuspiireissä. 
Liitteessä 1.2.2.16 on esitetty päätiehankkeiden suunnittelutilanne 
31.3.1988 TPO:aan 1988.. .1994 nähden. Prosenttiosuudet perustuvat 
rakennuskustannusarvioihin. Epätyydyttävänä voidaan pitää, jos 
suunnitelman valmistuminen on 3 kuukautta tai enemmän myöhässä. 
Suunnittelutilannetunnuslukuja ei käytetty piiriarvioinneissa. 
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LIITE 112.2/L4 
WSIEN 1983-89 TULO- JA ?ENOARVIOESITYSTEN NIMETTYJE1 KOHTEIDEN SU1fr1ITELMAVALNIUSPSENTIT 
1 TMA 1 1983 	1 1984 	1 1985 	1 1986 	1 1987 	1 1988 	1 1989 	1 
1 PIIRI 1 1 1 
-- - - - ----- 
1 
-_-- 
1 
1 
1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl 
1 
Mmk 1 kpl 
1 
Mmk 1 kpl 
1 
1mk 1 kpl Mmk 1 
1 U 1 93 50 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 77 
____________________________ 
79 1 13 20 1 33 511 1 
1 
T 1 27 141 71 601 73 421 72 771 75 761 54 491 63 301 
1 
H 1576217157188881827911001001100100156331 
1 
Ky 1 0 0120 351 13 3160 871100 1001 50 361100 1001 
1 
P1 
PK 1 
140361100100189961100100175 371100100180 191 
I Ku 
57 461 60 74 1 100 100 1 100 1001 100 1001 100 1001 100 1001 1 83 96 1 94 87 1 78 77 1 78 62 1 80 83 1 67 93 1 50 67 1 1 KS 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 67 34 1 1 
1 
V 164 76183 91186 82188 88185 931100100192871 
1 
KP 1757214327175861 1001001100100150 63180 941 0 120 71726516776180661717713032150501 1 
1 
Ks, 14036150271100100 160481100100150 65150 841 
1- 
L 173731403118680189971868218684172751 
I Koko saa 1 61 52 1 69 60 1 81 811 85 87 1 84 82 1 65 66 1 70 55 1 
V..P1IUSVTIpftjs ON SLUl1 TELMA VAHVISTUSKÄSITTELYSSÄ. 
VUOSIEN 1983-99 TULO- JA PIENOARVIOESITYSTEN NIPIETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT 
1 TMA 1 1983 	1 1984 	1 1985 	1 1986 	1 1987 	1 1988 	1 1989 	1 1 ___________________ 
IPIIRI1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 kpl Mmk 1 
1 Ii 1 60 32 1 43 47 1 50 40 1 43 72 1 54 42 1 0 0 1 33 511 1 T 19 5146 34173 42138 20155 51138 25163 301 1 H 15762129161756215563180 59175 5133 191 1 Ky 10 012035113 3160 8716780150 3611001001 1 P1 14036186901899618362175371677714091 
1 P1( 1 29 15 1 46 56 1 100 100 1 100 100 1 65 67 1100 100 1 100 100 1 1 Ku 1 25 211 94 87 1 78 77 1 67 52 1 60 50 1 0 0 1 33 62 1 1 KS 1100 100 1100 100 1100 100 1 86 18 1100 100 1100 100 1 67 34 1 1 V 1435416777157 56163 63177 85189 90175 731 1 KP 15042129 20175 861 1001001100100150 63180 941 1 0 120 712717167 761605014342130 32150501 1 Kn 120 9133221100100140241758215065150841 
1 L 17373135 20171 7314426157 39171 54172 751 
1 Koko saa 1 41 35 1 50 42 1 72 611 64 49 1 66 60 1 
-- 
52 
_ 
20 1 61 
-_______ 
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VALPIIUSVAATIPIUS ON SULPIITELMA VAHVISTETTU 
21 	 LIITE 122/5 
VUONNA 1989 ALKAVIEN PÄÄTIEHANKKEIDEN 
SUUNNITELMAVALMIUS 31.3.1988. 
TVHSSA 
SUUI1'ITELMAVALMLJS 	 VAHV1S i ti 1 U 
++ ++ 	++ il 100 
U T HKyMFKKuKSVKPOKnL 	YHT 
PT 
22 	 LIITE 122I 6 
PÄÄTIEHANKKEIDEN SUUNNITTELUTILNNE 31.3.88 
TOIMENPIDEOHJELMAAN 1988-94 NAHDEN 
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LIITE 12.2/ 7 
A1USTAV TOIMEWIDEOHJELMAN 1988-94 (tilanne 1.5.88) PU(AISTEN VUOSINA 1989-94 AIKAVIEN PÄÄTIE- JA 
LIIKENTEELLISESTI F'ERKITTÄVIEN HKKEIDEN SIJJMUTTELUTILNI€ 31.3.1988. 
Tr-ind. 119 
PIIRI HAtWKEITA 
kpl 	1mk 
VAHVIST1JSAJAOHTA 
	
Tavoitteen mukaan tai 	aiemmin 	Tavoitetta mydhemmin 
>12kk 	11-4kk 	3.k 	13kk 	4-9kk 	'ii9kk 
Mmk 	Mmk 	'i 	Mmk 	X 	Mmk 	i 	Mmk 	Mmk 	i 
U 17 	2995.0 247.0 	8 984.5 1244.7 	42 56. 	2 289.4 	10 172.5 	6 
T 18 	2299.1 9.5 	0 54.9 	2 1134.7 	49 29.6 	1 329.8 	14 740.6 	32 
H 10 	643.1 140.5 	22 295.0 	46 59.5 	9 0.0 	0 148.1 	23 0.0 	0 
Ky L3 	1229.6 :42.0 	28 0.0 	0 887.6 	72 0.0 	0 0.0 	0 0.0 	0 
M 12 	857.0 6.0 	1 0.0 	0 575.0 	67 0.0 	0 276.0 	32 0.0 	0 
4 	172.1 o.o 	o 12.0 	7 160.1 	93 0.0 	0 0.0 	0 0.0 	0 
Ku 12 	730.0 95.6 	12 39.9 	5 310.9 	40 313.6 	40 20.0 	3 0.0 	0 
KS 10 	Z41. 150.5 	28 22.7 	4 362.4 	67 0.0 	0 6.0 	1 0.0 	0 
V 	1 22 	690.9 0.0 	0 45.3 	7 418.6 	61 227.0 	33 0.0 	0 0.0 	0 
KP 11 	116.5 19.5 	17 0.0 	0 85.0 	73 0.0 	0 0.0 	0 12.0 	10 
0 26 	1087.9 253.6 	23 :47.6 	32 3712 	34 0.0 	0 85.2 	8 30.3 	3 
Kn 6 	241.5 52.7 	22 0.0 	0 188.8 	78 0.0 	0 0.0 	0 0.0 	0 
L 24 	791.4 300.7 	38 99.3 	13 365.2 	46 0.0 	0 26.2 	3 0.0 	0 
YHT 185 	12445.7 1617.6 	13 1901.2 	15 6163.7 	50 627.1 	5 1180.7 	9 955.4 	8 
II 	 VfIST!JJCHTA PIIRI HKEITA Tavoitteen mukaan tai aiemmin Tavoitetta myöhemmin 
=>12kk 	11-4 kk 1 1 3- Okk 1-3kk 	4-9kk 	yli9kk 
Kpl 	Mmk Kp 1 XKplXKp1 KplXKp1 Kp1y. 
U 17 	2995.0 2 	12 	2 	12 	9 	53 1 	6 	2 	12 	1 	6 
T 18=2291.1 1 	6 	2 	11 	12 	67 1 	6 	1 	6 	1 	6 
H 10 	643. 1 4 	40 	1 	10 	2 	20 0 	0 	3 	30 	0 	0 
Ky 13 	1229.6 3 	23 	0 	0 	10 	77 0 	0 	0 	0 	0 	0 
M 12 	857.0 1 	3 	0 	0 	9 	75 0 	0 	2 	17 	0 	0 
PK 4 	172. 1 0 	0 	1 	25 	3 	75 0 	0 	0 	0 	0 	0 
Ku 
KS 
12 	780.0 
10 	541.6 
217 1 217 	4 325 	1 	8 	0 	0 
2 	201 	110 	660 1 0 	0 	110 	0 	0 
V 22 	690.9 0 	0 	2 	9 	1568 1 523 0 	0 	0 	0 
KP 11 	116.5 2 	18 	0 	0 	8 	73 0 	0 	0 	0 	1 	9 
0 1 261087 . 9 519 	519 	1142 0 	0 	312 	2 	8 
Kn 6 	241.5 350 	0 	0 	350 0 	0 	0 	0 	0 	0 
L 24 	791.4 11 	46 	4 	17 	8 	33 0 	0 	1 	4 	0 	0 
YHT 	[185 	12445.7 	36 	19 	20 	11 100 	54 10 	5 14 	8 [ 	5 	3 
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LIITE 12,2/8 
ALtJSTAVAN TOIMENPIDEOHJ}4AN 1988 - 94 (tilanne 1.5.88) MUKAISTEN VUOSINA 
1989 - 94 ALKAVIEN PXATIE- JA LIIK4TEELLISESTI MERKITTIVIEN HANKKEIDEN 
AJOITUS TOIMENPIDEOHJELMAAN 1987 - 93 NIHDEN. 
PIIRI HANKKEET 
YHT. 
kpl 
AJOITUS 
ENNALLAAN 
kpl 
AIKAISTETUT 
kpl 
MYÖHENNETYT 
kpl 
UUDET 
HANKKEET 
kpl 	% 
(3 
T 
17 
18 
	
8 	47.1 
11 	61.1 
2 	11.8 
0 	0.0 
3 	17.6 
5 	27.8 
4 	22.5 
2 	11.1 H 10 6 	60.0 0 	0.0 1 	10.0 3 	30.0 Ky 13 8 	61.5 0 	0.0 1 	7.7 4 	30.8 
M 12 5 	41.7 2 	16.7 2 	16.7 3 	25.0 
PK 4 2 	50.0 1 	25.0 0 	0.0 1 	25.0 Ku 12 7 	58.3 2 	16.7 1 	8.3 2 	16.7 KS 10 3 	30.0 2 	20.0 1 	10.0 4 	40.0 V 22 7 	31.8 3 	13.6 1 	4.5 11 	50.0 
KP 11 2 	18.2 1 	9.1 0 	0.0 8 	72.7 0 26 11 	42.3 1 	3.8 7 	26.9 7 	26.9 Kn 6 3 	50.0 0 	0.0 1 	16.7 2 	33.3 
L 24 7 	29.2 4 	16.7 12 	50.0 1 	4.2 
YHT 185 80 	43.2 18 	9.7 35 	18.9 52 	28.1 
PIIRI HANKKEET 
YHT. 
Mmk 
AJOITtJS 
ENNALLAAN 
Mmk 
AIKAISTETUT 
HANKKEET 
Mmk 	t 
MYÖHNFYT 
HANKKEET 
Mmk 
UUDET 
HANKKEET 
Mmk 
(3 2995.0 811.6 	27.1 237.1 	7.9 1159.6 	38.7 786.7 	26.3 T 2299.1 1363.9 	59.3 0.0 	0.0 125.4 	5.5 810.0 	35.2 H 643.1 568.0 	88.3 0.0 	0.0 26.3 	4.1 48.8 	7.6 Ky 1229.6 707.6 	57.5 281.0 	22.9 0.0 	0.0 241.0 	19.6 
M S57.0 515.0 	60.1 77.0 	9.0 194.0 	22.6 71.0 	8.3 PK 172.1 132.0 	76.7 29.6 	17.2 0,0 	0.0 10.5 	6.1 Ku 780.0 468.5 	60.1 144.4 	18.5 24.1 	3.1 143.0 	18.3 KS 541.6 318.2 	58.8 32.3 	6.0 22.7 	4.2 168.4 	31.1 '1 690.9 333.7 	48.3 42.0 	6.1 122.0 	17.7 193.2 	28.0 
KP 116.5 19.5 	16.7 12.0 	10.3 0.0 	0.0 85.0 	73.0 0 1087.9 447.7 	41.2 11.5 	1.1 330.2 	30.4 298.5 	27.4 Kn 241.5 178.6 	74.0 0.0 	0.0 26.8 	11.1 36.1 	14.9 L 791.4 119.2 	15.1 87.9 	11.1 354.2 	44.8 230.0 	29.1 
YHT 12445,7 5983.6 	48.1 954,8 	7.7 2385.3 	19.2 	
] 
3122.2 	25.1 
LIITE 1.2,2/9 
TOIWIDCJ4JOJW 1998 - 94 (J.IEN PUTIEAlEIDBd OSWS JA RTISEN J(IS'WOET 
PIIRI HANKKEET 
YHT. 
kpl 
1989 
kpl Jkpl 
	
LIJSIEN 	I0tIID€Jd R(ENTN1IJ4 	OITUS.WSI 
1990 	1991 	1992 1993 
1 	J 	kpl 	7. 	kpl 	7. 	kpl 	1 kpl 
1994 
1 
UUSIA YHT., 
kpl 	1 
Ii 
7 
17 
18 
0 
0 
0.0 
0.0 
0 0.0 0 0.0 1 5.9 1 5.9 2 11.8 4 23.5 
H 10 1 10.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0.0 0 0.0 2 11.1 2 11.1 
Ky 13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 
0.0 
7.7 
1 
0 
10.0 
0.0 
1 
3 
10.0 3 30.0 
23.1 4 30.8 
PK 
12 
4 
1 
0 
8.3 
0.0 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 16.7 3 23.0 
Ku 12 0 0.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
1 23.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0 
KS 10 0 0.0 2 20.0 1 10.0 
0 
0 
0.0 
0.0 
1 
0 
8.3 
0.0 
1 
1 
8.3 2 16.7 
V 22 2 9.1 1 4.5 1 4.5 0 0.0 3 13.6 4 
10.0 
18.2 
4 
11 
40.0 
50.0 
KP 
0 
11 
26 
0 
0 
0.0 0 0.0 1 9.1 1 9.1 4 36.4 3 27.3 9 81.8 
Kn 6 1 
0.0 
16.7 
0 
0 
0.0 
0.0 
1 3.8 0 0.0 0 0.0 6 23.1 7 26.9 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 33.3 
:- ; ;: : ::: :: _____ ; ;:; _ : 14 
PIIRI 
YHT. 
Mmk 
1989 
Mmk 	1 
LLSIEN tWI(KEIDOd RN(ENTNflSEJ4 LOI11E.AIj5I 
1990 	1991 	1992 	1993 
Mmk 	1 	Mmk 	1 	Mmk 	1 J 	Mmk 	1 
1994 
Mmk 	1 
UJSIA YHT. 
Mmk 	1 
U 
7 
2995.0 
2299.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 475.0 15.9 117.5 3.9 194.2 6.3 786.7 26.3 
H 643.1 
0.0 
18.0 
0.0 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 810.0 35.2 810.0 33.2 
Ky 1229.6 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.8 
4.8 0.7 26.0 4.0 48.8 7.6 
0.0 0.0 231.0 18.8 241.0 19.6 
PK 
857.0 
172.1 
6.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 7.6 71.0 8.3 
Ku 780.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 6.1 
KS 341.6 0.0 0.0 
0.0 
67.7 
0.0 
12.5 
0.0 
9.0 
0.0 0.0 0.0 53.0 6.8 90.0 11.5 143.0 18.3 
V 690.9 29.8 4.3 15.8 2.3 11.5 
1.7 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 91.7 16.9 168.4 31.1 
63.1 9.1 73.0 10.6 193.2 28.0 
KP 
0 
116.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 10.3 5.0 4.3 39.0 33.5 41.0 35.2 97.0 83.3 
Kn 
1087.9 
241.5 
0.0 
5.7 
0.0 
2.4 
0.0 0.0 11.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 287.0 26.4 299.5 27.4 
L 791.4 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.4 
0.0 
12.6 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 14.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 29.1 230.0 29.1 
YHT 12445.7 [ 59.5 0.5 83.5 0.7 74.4 0.6 500.5 4.0 277.4 2.2 2138.9 17.2 3134.2 
LIITE l.212/1QA 
PUTIE- JA c.II1rrLIsTI 	.iCt'rr1vID4 MAMOXOO1 AJOITUS JA STJUHNIT!LI4AvAU4ItJS TPO: N 1983-94 XUXAAJ4 
Piiri 	Tien nro Kustannus- Suwnitteju- Vahvistui- Huosautuksi Rak.nta- 	Hankk.•n nizi TPO:ssa arvio tilanne 31.3.a ajankohta Siavuosi 	(Suunnitelaan nisi) tr-ind. 	119 kk/v tt. TPO nro TPO / Piiri tai arvio 
UUSI)(AA 
L2.&2. 	0054 KT 50 207.5 Vahvistettu 11 f 	85 Kalkkikai.Lion vaiitusss..ar Tikkurii.a-Hakunila + E'l't. +23 kk klsitt.ly kesken. fls on 
valaja. 
0094 KT 51 172.5 Tlk:ss* 8 / 	89 Maukilahti-K:gin raja -17 kk 
.UJ.Q. 	0041 P41' 137 128.6 Tlk:ssa 6 / 	39 Valkoisenhlhte.ntiu- -6 kk 4aantiskyll 
k12i 	0020 YT 2 29.6 Ys valais 3 / 	90 Suunnit.ia.a puuttuLi TSO:s- P4usaelan sisilntuioti. Ts aloitta*atta +0 kk 1988-90 
0105 VT 1 36.9 Ys valsis 12 / 	89 Saukkola-rpR Ts Kesken .4 kk 
0107 )4T 137 160.8 Ts kesken 9 / 	90 Maanti.kyil-Hyryll -6 kk 
LIU 	0070 475.0 3 / 	91 Hanke suunnitellaan koi Kehi II, Espoo +0 kk vIlmi joista eneiseljoen cvT1-qr1a) Ts lIhd8s.I tlk:yyn 6 / 	89 osuus vaisistuu 0. 21 kk (Pl'11375-YT1) Ts kIynnistyÄ..i 6 / 	90 ennen tavoitetta. (lcrsx-p'r11375) Ts k1ynnisty*ssi 3 / 	91 Hank, voidaan aloittaa sw 
riittejun puolesta silti 
suunnit.isavIjjiti tahansa 
0030 VT 6 83.4 Tps valsis 12 / 	90 Kosk.nkyil-KYPR Ts keskua +3 kk 
0032 	VI' 2 56.9 Ys kesken 4 / 	91 Olkkala-Karkkjis Suuna. 	alka* 1/89 -1 kk 
2i11 	0119 KT 53 117.5 Suunn. aikaa 90-91 3 / 	92 Uusi. hanke Lohja-Lohjanharju +0 kk 
0117 KT 50 44.7 Ys hyviksytty 3 / 	92 Hakunjla-Vr 7 ts kesken +0 kk 
0019 XI' 50 104.7 Ys vajais 3 / 	93 Besb8J.e-Vanhakattano Suunn. 	alkaa 1/89 .0 kk 
0130 XI' 50 195.6 Ys kesken 3 / 	92 HIse.nkyii-Tjkkurjla Ts aloittanatta +0 kk 8kpi ETt. 
0049 VI' 1 39.5 Vi vaisis 9 / 	90 C.ohjanlarju-Sakkoia Ts kiynnistysis.4 +20 kk 
£2.2& 	0129 1CT 51 135.1 Vi valais 3 / 	93 Suunnitel*a puuttuu T:* Kivenjahtj-JCjrkkonunj . +Q kk 1983-90 
0036 XI' 53 59.1 Yu ki.itteiyssi 3 / 	93 Hanko-Skoqby Suunn. aikaa 91-92 +0 kk 
0035 VT 1, 	VI' 4 947.6 Alustava ys tehty 8 / 	92 Munkkivuori-Koskela Vaikutu..eivjtys .8 kk tekeillÄ 
jjjj 	1145 VT 3, VI' 23 7.0 Uusi hanku. Ei vaatjn. Parkanen ETt.:n rupit ts:aa 
1132 ICT 40 
Raisionjahtj-Kau.,ia ja 
329.8 11 / 	38 )4ikiii hanke aloitetaan 
lentoas.aantj. -8 kk viliiti Raisio-KIrsiaikj 
(Raisjo-KirsIa.LkjJ 147.0 Ys viisi, 11 / 88 on sUUflnitejaavalajua ta-voitte,s,,n nÄhden 	8 tk n Ts ke.kun sy6hissi (Rajuio-Raisjonjaflti) 32.2 Tlk:ssa 4 / 	83 (K1rsjaiki-Kusej) 134.3 Vi vaiajs 3 / 	90 
Ts kesken (C.toas..antj,) 16.8 Tlk:ssa 6 / 	88 
27 
LI.ITE l2•2/1OB 
PU.ri 	TL.n nre Kustannus- Suunnitt.iu- Yahvtstua- 
Rak.nta- 	Hankkuan sUsi TPO:ssa arvio tilanne 31.3.S$ .ank0hta 
ai.vuøsi 	(Suunnitela4fl sUsi) tr-lnd. 	UI kk/v 105. 
TPO nra TPO / Piiri tai arvio 
1124 Xi' 42 29.8 Saapunut tlk:sta 5 / 8$ 	Kuatannuaarvjo en 	JUttuflu Lappi TL.-jra -2 
1115 	Vi' $ 12.0 Vahvistettu 9 / 87 
Rauaan iiik.turvjlr. .7 
1.112. 1134 Vi' 23 Kankaanp*in IL 
1125 Xi' 41 Vi' 2 
Kuittiat.n kohdalla 
(Vi' 2 Huittist.n kohd.) 
(XI 41 Huittinen) 
1121 XI 43 
L..appi TL keskustan t.id.n 
&r i.st.Ly 
1144 Vi' 1 
Turku-Paiaia 
11.21 1123 Vi' $ Rau*a £ £Tt. 
1.2.11 133$ VI $ Hyv.li-Sö8raarkku 
1187 Vi' 3 HPR-Hia.nkyr6 
1129 VI 2 
Nakkilan nt 
1111 1133 Vi' 8 L.aitilan ETL 
0022 Vi' 8 
Kar jaaiki-Kasku 
0021 Vi' 8 
Raisio P-Karjaaiki 
liii 1241 Vi' 3 Zkaaliat.n ti• jir .stslyt 
0054 VI 8 
L.uvia-Pori 
0047 Vi' 1 
Pai*.to-Wuurla 
14.1 	Suunnittslu aikaa 2 / 	$9 4/18 .1 kk 
14.6 2 / $9 
.1 kk 
8.7 	Vahviutittu 3 / 8$ 
7.5 	Tps vaieta 2 / $9 
Ts k.sksn 
9.5 	Vahvist.ttu 3 / 87 
.24 kk 
	
740.6 	VI val.eis 	1 / 90 
Ts k.sksn -10 kk 
42.9 	Tps vaL.is 	9 / 89 Ts k.sksn .6 kk 
75. 1 	'ts tarkistu. kesks 	3 / 91 
Suuanitt.iu aikaa .1 kk 
2/89 
16.0 	Tps tark. ksk.n 	2 / Ii 
Suunnittelu aikaa +1 kk 
9/89 
26.8 	'ts valeis 	3 / 81 
Suunnitt.lu aikaa 	+0 kk 
2/89 
38.6 	'ts vaieta 	12 / $1 
Suunnittelu alkaa 	+3 kk 
5/90 
'ts k.sk.n 	3 / 92 
Suunnittelu alkaa 	+1 kk 
4/89 
31.2 	Suunnittelu alkaa 	2 / 92 
8/89 	.1 kk 
68.5 	Suunnittelu alkaa 	2 / 92 
8/89 .1 kk 
7.6 / 9.3 Suunnittelu aikaa 	12 / 92 
4/91 	.3 kk 
10.0 	Suunnittelu aikaa 	3 / 93 	Uusi baeke TPO:•sa 
1991-93 .0 kk 
800.0 	'ts:n tarkiatu. al- 	3 / 93 
kaa 4/88. . 	.0 kk 
0024 Vi' 2 	32.2 
Tiiiieiki-Itiin.n aJikuiku 
1211 	0830 Vi'3 18.0 9/88 Hieeniinna-C.ap8ili -4 kk 
(Sattula-Hikineiki) 3.5 	Tlk:ssa 9 / II 
(Tikinaaan ohituskaiatst) 2.6 	Tlk:ssa 9 / $1 
(tittalan ohituskaistat) 2.7 	Suunn. aikaa 7/88 3 / 89 
j2.9j 	0490 Vi' 10 26.3 Tlk:ssa 2 / 	81 H*e..niinnan kev.liik.viyiit .13 kk 
0730 Vi' 9 295.0 Suunn. kesken 5 / 89 L.akaiaiva-klaIlirvi . +10 kk 
0710 Vi' 12 98.5 'ts lauuunnolla 12 / 90 KJ.ÄVOI 	on 	. 
Nastola-Uusikyli Ts aikaa 6/88 -• kk 	O-v*Lituks.t tod.nnikOl 
sii 
0480 VI 3 57.9 Ts vaia.ts 10 / $8 Rautaharkon £Tt. .11 kk 
uia 	0740 Vi' 9 51.5 Ts kesken 12 / $9 
Orivesi-ILSPfi +15 
LIITE 1.212/lOc 
Tien nro Kustannus- Suunnittelu- Vahvistui- Huo..autuksia Rak.nta- 	Hankkeen nisi TPOssa arvio tilanne 31.3.88 ajankohta sisvtaosi Suunnit.iaan niai) tr-jnd. 	119 kk/v tot. TPO nro TPO / Piiri tai arvio 
L2.2J.. 0660 YT 3 4.8 Suunn. alkaa 2/89 3 / 	90 Hiasenlinnan valajatu. .24 kk 
0790 YT 3 33.5 C.iik.nnesuun. tehty 	3 / 	92 Haukiluo.anti.-Yl8jlrvj Vi aikaa 9/88 •0 kk 
0770 VT 12 31.6 Vi keiken 12 / 	92 H11.v818-Salpakanqas Ts alkaa 12/99 -9 kk 
jjj 0870 VT 9 26.0 3 / 	93 Uusi hanke TPO:ssa Urjala-CespL*1& .0 kk 
Uli 2200 KT 60 98.5 Vahvistettu 2 / 	88 Heparo-Vojkkaa *1 
3402 VT 1 15.7 3 / 	89 UPR-Hsinlahti .0 kk tosi 	) Vshvjstttu 3 / 	88 11-osa 	) Ts k.sk 3 / 	89 
3361 VT 6 15.3 Vahvistettu 3 / 	98 Taavetti-HajLjia •0 kk 
jjjj 2201 VT 6 14.1 Tps vajais 3 / 	89 Utin kohta Ts k.sken +0 
jjj 2225 VT 7 291.0 Tlk:ssa 3 / 	89 Otsol*-Suaa .12 kk 
2217 YT 6 33.0 Tri kesken 3 / 	90 Lsppe.nrannan lintiset .0 kk tie jir issteiyt 
.21. 5431 VT 6 10.0 Ts aikaa 5/90 3 / 	91 Taavutin kohta .0 kk 
2235 VT 6 161.0 Vi valais 3 / 	91 
/ 	Hansikkala-Kaukopii Ts aikaa 6/89 *0 kk 
U2.a 2240 VT 6 50.0 Tps TVH:ssa 12 / 	90 UPR-H.vossu Ts aikaa 4/89 *15 kk 
2206 VT 6 320.0 Vi val3istuu 12/98 3 / 	92 Viipurinti.-Jouts.no  Ts aikaa 4/89 +0 kk 
.L.2.2.t 2243 VT 12 100.0 Vi alkaa 12/88 3 / 	93 Jokue-Tiliola .0 kk 
2244 VT 6 120.0 Vi aikaa 4/89 3 / 	93 Hevossuo-Puhjo *0 kk 
5222 VT 6 11.0 Tri kesken 3 / 	90 
HI)o.I 
Tjvii-Sirkjsali .36 kk 
jjj 0114 VT 5 265.0 	214.8 Ts vaiistuu 6/88 12 / 	88 Hyliykyli -H.jnola Tlk:yyn 7/88 -9 kk 
0031 VT 5 6.0 Vahvistettu 12 / 	86 Nienjstöne.4.n kohdalla +j5 kk 
j93 0026 VT 5 7.0 Ts kesken 3 / 	89 Hietanen-Otava .0 kk 
0424 XT 59 11.0 Ts kesken 11 / 	89 Oravakjv.nsal*en silta 0 kk 
L21.1. 0110 VT 5 34.0 Pss TVH:ssa 3 / 	90 Joroin.n-KI19R Ts alkaa 4/98 +0 kk 
0126 VT 5 146.0 Ts alkaa 5/88 2 / 	90 H•inols P-C.usi +1 kk 
0423 KT 62 50.0 Ys hyviksyttty 3 / 	90 Puus.alan.alen silta Ts kesken .0 kk 
0027 VT s 10.0 Tps kesken 3 / 	91 Kinnari-Nuutjlanikj Ts aikaa 4/89 +0 kk 
2g 
LIITE 11212/1OD 
Piiri Tien nro kustanNuS- 9uunnitt.Lu- Vhvj5tus- 4UQsautuksja Pak.nta- 4ankkesn nimi 	TPOss.a arviO tilanne 3i3.8e aJankolta 
misvuosi (Suunnitelman nimi) tr-ind. 	119 kk/v tot. 
TPO nro TPQ / Piiri tai arvio 
0122 VT 14 160.0 Vi valaistunut 12 / 91 
Laitaatstlta-Puisiahti Ts aikoi 	3/88 .3 kk 
0125 VT 5 43.0 Tps valmis 3 / 92 
Koskenmylly-Kuortti T 	alkaa 2/89 .0 kk 
flj 0019 VT 5 25.0 Tps kesk*n 3 / 93 Uusi hanke TPOsss 
Koikenkyl4-30ro1n.n Vs alkaa 1/89 .0 kk 
0029 VT 13 40.0 Tps alkaa 5/90 3 / 93 Uusi hanke TPOissa 
POHJO 1 9-KARJALA 
Ristljna-Vajtilan Ui +0 kk 
£222 1043 Vi' 	17 29.4 Ts val.is 3 / 89 
Noijakan ETI.. P5 valmis, 	.1 	ixilat +0 kk 
jj 1045 Vi' 	17 12.0 Ts k•iken 10 / 89 
Vlinijarvi-Horikalampt +5 kk 
£222 1051 Vi' 6 10.5 Ts alkaa 9/98 3 / 91 
N1itty1ahtj-Haavanp +0 kk 
£222 1047 Vi' 	17 120.0 Vi valmistumassa 12 / 	91 
V1*myljy-Noljakka Ts alkaa 9/89 .3 kk 
KUOPIO 
1.21 9420 Vi' 5 73.0 
PitkÄlahti-JynkÄ VA XI 
8237 VI 5 24.1 
P01 ja-Möntyl ahti 
9226 VI 5 7.5 
Taipale-Qhenm4ki 
i..22Q 8375 Ki' 77 7.7 
KSPR-Kei tel. 
0349 KI 69 22.6 
Klvisalmi-Pautatampi 
£221 8301 Vi' 5 71.4 
Hi 1 tul ant ahti -P1 tkil ahti 
£222 8300 Vi' 5 96.5 
Iisalmen ohitusti. 
	
8290 Vi' 5 	 20.0 
Leppavi rran kohdalla 
1222 8331 Vi' 17 282.0 
Kuopio-Ri istav.si 
8307 Vi' 5 	 53.0 
SiillnjÄrvj-Pblj4 
8274 KT 72 (NT 450> 	32.2 
R-Si kosalmj 
j, 	8214 Vi' 5 	 90.0 
Veh.a.m4k1 -Hi 1 tul anl ahti 
KESK!-StjQN[ 
12! 0022 Vi' 4 	 24.1 Plaam.n ylikulkusilta- 
Kvatjanden P1' 
0014 Vi' 4 	 6.0 
Pukkini itty-Pump.ri 
£222 0023 Vi' 30 MT 624) 	58.8 
Pet4jav.j -Mul ti a 
(Kai 1 inperi-Nultia) 
(PetÄjsvesi -Kai 1 tnperi) 
Vahvjt.ttu 	3 / 87 
Rs kesken +12 kk 
Tlkssa 	5 / 89 
-2 kk 
Tlkissa 	5 / 88 
-2 kk 
Ts kesken 	io / 80 
+5 kk 
Vahviitettu 	2 / 88 
+13 kk 
Vi valmistui 1/89 	3 / 90 
Ts alkaa 7/88 	+0 kk 
Ysin etelÄosa on 	3 / 91 
hyvksytty, pehjai- 	+0 kk 
osa on kesken. Ts 
alkaa 1/89 
Tps hyvÄksyta.n 	9 / 91 kk 
10/88. Ts alkaa 9/89 	-6 kk 
Pss kesken, hyvak- 5 / 92 
sVttan..n 12/08. 	-2 kk 
Vi alkaa loppuvuo- 
desta 89. 
3 / 92 	Uusi hanke TPOissa. Ei si 
+0 kk sally 1988-90 TSOs sam 
Vs kesken 	9 / 91 
Ts alkaa 1/90 	+4 kk 
Vs keiken 	3 / 93 
0 kk 
Vahvistettu 	3 / 88 
+0 kk 
Vi valmis 	12 / 88 	Rakenta.is.n aloitusta or 
Ts kesken -9 kk nop.utsttu vuodeLla TVH,r 
kehoi tuks.sta. 
6 / 83 
+69 kk 
Vahvistettu 	6 / 83 
Tlkissa 3 / 99 
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LIITE l.212/1OE 
Piiri Tjr, 	rr ustaq,nus- Suunnittelu- Vahvistus- uomautu.. 
Rakert- lanii..,, 	nimi 	TPQ:ssa arvto tilanne 	1.:.98 ajankhta 
fliSVuOSi (Suunnitelman nimi> tr-tnd. 	119 kk/v 	tt. 
TPC nro TPQ / 	Fjir tai ar,io 
o:to VT 4 9.9 TIk:ssa 12 / 99 
JurvanaloKeIkiti.fl .2 
8onjoinen liittyma 
»:07 VT 12.1 Tlk: t: / ge 
2tava-or.akoskert P .. 
l9°l :2.0) VT 4 9.0 / 	' UL,5 	han. TFQ: 
F'etmaen (ohaalla .0 
0116 VI 	1 17.: Tps Tk:e•n 7/97 2 / 	91 
0:1! -.taman gssakkeen th.- 9») TS (esken +1 (k 
Parantala ja VTI 	Suojoen 
sillan 	kohdalla 
(uutOmakL -Parantal a 26. 
:107 VT 9 22.7 T05 TVH:een 1995 9 / 90 
HPP-JJm,a T 	kesken +8 kk 
:11: VT 9, VT 59 232.0 2 / 	91 
Viisarimaki-Haapajahti +0 kk 
(Vsarimakt-anavuorj) Pse TVH:..n 	1/89 2 / 91 
Ts alkaa 4/89 
(Haapalahti-anavuori> s 	valmistuu 4/88 12 / 
T5 alk4a 4/89 
J. 0016 VT :0 1.7 Tp% hvvakiytty 8/86 1 / 	l 
Flujtia-VPR Ts 	esk.n •8 kk 
VA4SA 
L2 :152 T 84 !.0 Lainvoimain.n 5 / 87 
Munakan sillan kohdalla +io kk 
ov74 VI 2 :0.2 Lainvoimain.n 8 / 87 
Jalasjarv.n ETL •8 kk 
0185 KT 87 57.9 TVH:ssa 6 / 88 
intalanmaki-ttikka -: kk 
0072 vT ;o 	(MT 70!) 2:.: TVk:ssa 4 / 89 
Alavus-Toysa - 1 kk 
::41 vT 	16 6.8 TVH:ssa 4 / 88 
Pitala,, 	kohta -i Ik 
'.Pitala-Hevo%koskL) 
:075 VT 8 9.2 TVk:ssa 4 / 98 Vahvistettu 5.4.1988 
froivulanden 	(ohta -1 kk 
:'oi: VI 2 l2.O Ys Ui:ssa ø / 99 
Helsingby-Pit)amaki Ts Lska -: kk 
:026 KT 88 15.0 Ys TVk:ssa 2 / 39 
Alavuuden 1iittym T5 keSken 0 kk 
)0l7vT = 32. 2 / 89 
TPR-JaLasjrvj +1 kk 
(TPR-KQsku.) T3 keSken 2 / 89 
(Kaskuen ohitu) Ts alkaa 9/98 10 / 89 
(Hulkko-Ja1asjrvj) Ts 	esken 3 / 	') 
:042 VI 8 15.8 2 / 	9') Uusi hanke TPO:sa 
Kaivulahti-,rlax .0 kk 
L21. 00:5 YT 67 is.: Y 	valmis 2 r 
Siltalan 	TL Ts alkaa 	12/88 +0 Ik 
0043 VT 16 11.5 2 / 	9) Uusi Manle TPO:ssa 
Ylistaro-KylÄnpaa .' kk 
0025 VI 20 	KT 67) 122.0 	/ 	i:s.: Y 	kesken 2 / 	°1 
kijkku-Kjvi,tonti. ja Ts alkaa 	12/88 	- +0 kk 
fr.T 67 	Itittyma 
0030 vT :o 	(MI 705) 7.! T. ei ol. tarp.en 
Töysari asma-Ahtgri 
0107 Vt 9 9.0 s TVk:ssa 2 / 91 
Lalbyn ETL Ts alkaa 	1/99 •0 kk 
0045 VI 16 9.0 : / 92 Uusi hanke TPQ:ssa. Hank• 
Laihian aseman kohdalla •0 kk ei 	sisally TSO 	198890. 
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LIITE 112•2/1OF 
Piiri 	Tien nro Kustannus- Suunnittelu- Vahvistui- HuOautuksj5 
Rakenta- 	Hankkeen niej TPO:5s5 arvio tilanne 31.3.88 ajankohta 
isvuo5i 	(Suunnitelman niol) tr-jrid. 	119 kklv tot. 
TPC nrø TPO / Piiri tai arvio 
0048 VT 9. NT 662 16.1 3 / 	02 Uusi, hanke TPO:asa. Hanke 
Tiukka-Kristjjnankaupunkj +0 kk ei sialily TSO 19a8-oo. 
0046 VT 3 9.0 3 / 	92 Uusi hanke TPO:sa. Hanke 
KyllnpLl-Perlll .0 kk ei sis9lly TSO 1988-90. 
0105 VT 9 48.2 Ys:n tarkistus va- 3 / 	92 
Sep&nkyi&n ohitustie joutuu 10/88 +0 kk 
Ts aikaa 1/89 
L22. 	0051 VT 16 7.0 3 / 	93 
Pelaaan luittymi +0 kk 
0047 KT 67 22.0 3 / 	93 Uusi hanke TPO:sea. Hanke 
Nikkola-Rintalanalki +0 kk ei sislily TSO 1988-90. 
0052 VT 13 29.0 3 / 	93 Uuei hanke IPO:s.a. Hanke 
Ventui-P4lrviLl +0 kk ei sisälly TSO 1988-90. 
0055 VT 3 15.0 3 / 	93 Uusi hanke TPO:ssa. Hanke 
Jalas järven kohdalla +0 kk ei sisälly TSO 1988-90. 
KESKI-POH.7A14)4AA 
1.2.91 	0648 V1' 9 10.6 Rs kesken 
Haavistonkan9as-Rahja Ts ei. ole tarpeen 
(Haaviatonkangas-C.a.k.i4) 4.5 
1.2.21 	0089 KT 85 12.5 C.ainvoio.ainen 7 / 87 
Puusaari-OPR +20 kk 
2J1i 	0643 VT 4 12.0 Ts aikaa 2/89 1 / 	91 Hankkeen aloitusta on iii 
Vaskilaapi-Venetpaio -10 kk rutty kolae vuotta aikai- 
semaaksi. Hankkeen suunn.i 
tajua joudutaan nopeutta.z 
1121 	0091 VT 8 	 . 5.0 Tps kesken 3 / 	92 Suunnittelua ei ole ajoi- 
Rahvo-OPR *0 kk tuttu TEOs.. 1988-90 
jjj 	0092 YT 8 10.0 3 / 	92 Suunnittelu. ei ole ajoi- 
Harkkinatien rrt. +0 kk tuttu TSO:isa 1988-90 
0093 YT 8 9.0 3 / 	92 Suunnittelua .i ole ajoi- 
Saloiperän 	'rt .0 kk tettu TSO:esa 1999-90 
0094 KT 85 10.0 3 / 	92 Suunnittelua ei ole ajoi- 
Kälviä-Eskola +0 kk tettu TSO:aua 198890 
0644 VT 4 7.0 Tps kesken 12 / 	89 
Venetpalo-Hattula .39 kk 
0639 KT 97 10.0 3 / 	92 Suunnittelua .i ole ajoi- 
Nivala-Haara järvi . *0 kk tuttu TEOssa 1988-90 
.L9jj 	0092 KT 86 9.0 3 / 	93 Suunnittelua ei ole ajoi 
=al.t.sten L1T. +0 kk tettu TSO:s.a 1988-go 
0096 YT 13 7.0 3 / 	93 Suunnittelua .i øl. ajoi- 
Vetulin taajaoajlrjeatelyt +0 kk tettu ISO:ssa 1989-90 
0090 ¶1? 4 25.0 3 / 93 Suunnittelua ei ole ajoi- 
KärsämI.n ohituatie +0 kk tettu ISO:ssa 1988-90 
	
.Jfl 0018 VT 4 	 21.3 
Sipolankylä-Rantsila 
005$ KT 8$ 	 10.7 
Pulkkila-ICPPR 
007$ VT 20 	 14.8 
Pudas järvi-Korentokangas 
£191 0056 VT 22 	 16.4 
Naikkulan ja IContiokankaan 
lilttyP.ät 
0095 V1 4 	 217.0 
Kello-R*inänperl  
Tps valmi. 	 12 / 9$ 	Tik:y'yfl 5/88 
Ts käynnissä -9 kk 
Ts ei ole tarpeen 
C.ainvoioainen 	 j / 88 
+2 kk 
Tps valmis 	 3 / 89 
Ts kaiken +0 kk 
Ym valmis 	 10 / 88 
Ts tlk:ssa +5 kk 
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LIITE l.212/1OG 
Piiri 	Tien nro Kustannus- Suunnittelu- Vahvjstus- Huoaautuk,ja Rakenta- 	Hankkeen niai TPO:83& arvio tilanne 31.3.81 aanXOhta ajsvuosi 	(Suunnitelaan rijaj) tr-ind. 	119 kk/V tot. TPO nro TPO / Piiri tai arvio 
L2.2.k 	0019 VI' 4 33.4 Tps valais 5 / 	89 
Teaes-Haurukyl1 Ts kesken .10 kk 
0112 	VI' 20 51.5 Tps klsittelysel 4 / 	91 
Hintta-Raitoti. Ts alkaa 9/90 -13 kk 
0057 VI' 4 50.0 Vi valui 7 / 	99 Klvinieei-Joutsentie Ti kesken +8 kk 
0025 VI' 5 11.5 3 / 	90 Uusi hanke TPO:ssa. Ei ii- SAnkikangas-Toranqiaaho 0 kk s4liy TSO:aan 1988-90 
0081 	VI' 20 17.0 Tps valuis 11 / 	80 Tlk:yyn 5/88 Korentoxangae-Pintauo Ts kaiken .16 kk 
0107 KT 78. 	VI' 20 11.3 Tps valais 5 / 	90 Puc1as&rvi-Trr6nkanqaa Ts kesken -2 kk 
UI& 	0013 VI' 19 7.6 Tps vaLui. 6 / 	89 Piippola-PuJ.kkila Ts kesken .21 kk 
0024 VI' 4 18.8 Tps valui. 3 / 	92 Rarltsjla-Te.ues Ts alkaa 9/89 -12 kk 
0124 VI' 20 52.6 Tps klsittelys.4 12 / 	91 Raitotie-Korvenkyll Ts alkaa 1/09 -9 kk 
0115 VI' 4 21.3 Tps valui. 3 / 	91 L.innanaaa-Kello Ts alkaa 7/08 .0 kk 
11.2.1 	0152 VI' 4 60.0 Ys valui. 3 / 	90 Joutsenti.-C.aanila T. kesken '24 kk 
0007 VI' 20 18.2 Tps valala 7 / 	91 Pintauo-Jurmu Ts alkaa 3/09 +8 kk 
0011 KI' 80 29.0 5 / 	91 Raahe-Vihanti +10 kk (Raahe-Wöykkyll) Ts alkaa 4/89 5 / 	91 (Nöykkyli-Vihanti) 3 / 	92 
0128 VI' 4 17.1 Vi valuje 2 / 	91 Rantsilan ohikulkutie Ts kesken +13 kk 
j9j 	0146 VI' 19 16.5 3 / 	93 Uusi hanke TPO:sue. Ei ii Pyhlntl-Piippola +0 kk s*lly TSO:aan 1988-90 
OSSO VT 4 54.0 3 / 	93 Uusi hanke TPO:ssa. Ei ii Keupele-Kivinieui +0 kk silly TSO:aan 1988-90 
0135 VI' 20 87.0 3 / 	93 Uusi hanke TPO:ssa. Ei si- Korvenkyli-JUhi +0 kk sälly rSO:aan 1988-90 
0009 VI' 4 151.9 Vi klsittelysea 2 / 	92 Haaransilta-Keep.le Ts alkaa 6)09 .53 kk 
0138 VT 22 86.4 Ve kesken 3 / 	93 Uusi hanke TPO:ssa. Ei si Huhok.en ohiku.Lkuti. +0 kk silly TSO:aan 1988-90 
0080 KI' 70 10.2 Ts vaiaja 3 / 	93 Suunnitelue vaatii tarkia- T8rr8nkangaa-Ala-C.ivo '0 kk tuksia 
0133 VI' 5 26.0 3 / 	93 Uuai hanke TPOssa. Ei si- Rantalahti-So.p.anper8 +0 kk s*lly TSO:aan 1988-90 
0010 VI' 20 11. 3 / 	93 Uusi hanke TPO:as.. Ei .1- Juruu-Taivalkoeki .0 kk silly TSO:aa 	ssaa-o 
KAINUU 
	
L21.1 0038 VI' 5 	 5.7 Kuluntajanden tieIres- 
telyt 1 
0087 VI' 18 26.8 
Juurikka lahti -Eevala 
3JJj 0085 KI' 78 	7.0 
taipivaara-Hoakavaara 
0041 KI' 76 30.4 
Sotka.on keekuatan liiken-
neilrjesteiyt II 
Vahviatettu 	3 / 80 
+0 kk 
Vahvistettu 	12 / 84 
.39 kk 
Vahvistettu 	8 / 84 
+43 kk 
3 / 90 	Uusi hanke TPO:ssa. Ei .1- 
+0 kk silly TSO:aan 1980-90 
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LIITE 11212/1OH Piiri Tien nro Kustannus- Suunnittelu- Vahvistui- 	HUosautuksj Rakenta- Hankkeen nimi I'PO:sus arvio tilanne 31.3.38 ajankohta aisvuoei (Suunnitejean niui tr-jnd. 119 kk/v tot. TPO nro TPO f Piiri tai arvio 
L2.2I. 0044 KT 76 18.9 8 	/ 	89 Kuhmon keskustan ijikunne- *19 kk j3r jest.iyt 
(14? 76, 	14? 900, 	14'!' 	912) 9.0 Tlk:ssa 12 	/ 	86 (14? 76. Jiais-Kuhua) 10.9 Ts kesken 8 	/ 	89 
.Jfl 0040 VT 22 152.7 Vi 	øn 	C..M:es3 3 	/ 92 	Ei sisÄlly TSO:aan 1986-9- 
A2 
PetljÄlahti-Kajaanj •0 kk 
_1 0041 14? 970 26.2 Ts kesken 10 	/ 	88 
Syysaki-Petsikkko -7 kk 
0131 VT 21 23.7 Vahvistettu 3 	/ 	88 Ora jÄrvi-Olo. joki '0 kk 
0038 VT 4 20.4 Vahvistettu 3 	/ 	88 Cuna.jo.n £TL. *0 kk 
0068 VT 4 12.6 4 	/ 	85 Paattion ETt.:n ra.pit * .35 kk par. 	Kea.in2gan teoil. 	kohd. 
(Paatt.on E'I't.n raapit 6.5 C.ainvoajn.n 4 	/ 	85 (VT4 Kein.aan tuoli. 	kohd.) 6.3 Tlk:s. 5 	/ 	88 
11I 0153 '1? 4 23.3 Tps hyvÄksytty 11 	/ 	88 C.ahijaki-Vuatsa Ts kesken *4 kk 
0051 14? 970 18.0 	/ 13.8 Ts kesken to 	/ 	88 Kaamanen-Syys joki *5 kk 
0146 VT 21 15.0 Tlk:ssa 11 	/ 	88 Pohjasettvaars-KJj +4 kk (t.uovatus-Koj.arj) 
0023 VT 4 43.0 	/ 42.0 Tlk:sua 5 	/ 	88 Sasrenkylari ETE. +10 kk 
U.9j.. 0095 VT 4 19.6 Tps hyvÄksytty 3 	/ 	90 Vuotse-Iso-Ojanpajo Ts alkaa 9/68 +0 kk 
0413 14? 970 18.0 Ts kesken 3 	/ 	90 (Jtsjoen silta +0 kk 
0079 	VI' 21 23.2 t.ainvoiasjnen 7 / 87 Kilpisjärvj-Norjan raja .32 kk 
0134 YT 21 18.8 Tps hyvÄksytty 2 	/ 	90 SieppijÄrvj-Pohjasenvaara Ts kesken .1 kk Sieppi jlrvi-C.uovatus; 
1191 0124 VT 21 12.6 Tlk:ssa 7 	/ 	88 Kangas joki-Muonjo .20 kk 
0099 VT 4 72.7 . Vi hyvÄksytty 3 	/ 	90 Rovsnie2j-Ssarenkyjl Te alkaa 9/88 +12 kk 
0158KT 7R 16.8 Tps hyvÄksytty 3 	/ 	89 Ranua-Kirveslaapi Ts kesken .24 kk 
1221 0097 VT 4 43.9 Vi hyvÄksytty 12 	/ 	90 SodankylÄn kk:n kohta Ts aikaa 1988 +15 kk 
0152 	'1? 21 28.3 Tps hyvÄksytty 3 	/ 	91 Olosioki-Sieppi jÄrvi Ts aikaa 2/89 +12 kk 
0094 VT 21 29.6 Tps hyvÄksytty 6 	/ 	88 Peura-Kilpisjlrvj Tlk:ssa +45 kk 
0110 VT 21 12.9 Liikennusejy. hyv 3 / 90 	Ei sisÄlly TSO:aan 1989-9 Nuotjarannan kohdalla Ts aioittaeatta '24 kk 
0060 v'r s 23.5 Tps hyvÄksytty 3 	/ 	90 Slrkikanga.-c.uokka-aavan th. Ts kesken 
. 
.24 kk 
3JJj 0098 VT 21 230.0 3 / 93 	Uusi hanke TPO:ssa. Ei st Kesi-Taroja .0 kk •Älly TSO:aan 1986-90 
0140 14? 79 21.6 Pss kesken 3 	/ 	93 Caukosen kylÄn kohta+sjjts Ts aioittautta +0 kk 
0019 14? 81 24.7 Tps hyvÄksytty 3 	/ 	89 Otkarainun-t.spjnsuyanto Tlk:ssa +43 kk 
0154 14? 78 13.1 Tps hyvÄksytty 3 	/ 	93 OrR-Kirve.iaepi ts aioittasta .0 kk 
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1.2.3 Suunnitelmareservi 
Suunnitelmareserviksi on vuonna n katsottu vuonna n + 2 tai sitä myö-
hemmin toteutettavat tai ajoittamattomat nimetyt hankkeet, joiden 
suunnitelmat olivat tarkasteluajankohtana lähetetty TVH: lle tai olivat 
vahvistetut tai eivät tarvitse vahvistusta. Tavoitteena on puolen vuo-
den rahoituskehystä vastaava suunnitelmareservi. Rahoituskehyksenä on 
tarkastelussa käytetty vuoden 1988 työohjelmaa. 
Trendi .ia vuoden 1988 tilanne 
Suunnitelmareservin arvioinnin perusteena on, ettei suunnitelmareservi 
ole liian suuri eikä liian pienikään. Suunnittelun yleisenä tavoittee-
nahan on puolen vuoden rakentamiskustannuksia vastaava suunnitelma-
reservi. 
Tästä tavoitteesta poikkeavat reservit laskettiin vuosilta 1986 ja 
1987 (liite 1.2.3/1). Trendi arvioitiin siten, että enintään yhden 
arviovälin muutos = 0, kaksi väliä = +/_ muutossuunnasta riippuen ja 
kolmen hyppäys = ++/--. Vuosittaisten arvioiden perustana käytettiin 
seuraavia tavoitepoikkeaman arvoja (100 = tavoite toteutunut täysin): 
Arvio Merkitys 	%-osuuden arvot 
++ 	erittäin hyvä 	90...11O 
+ 	hyvä 	70... 89 	110...150 
0 	tyydyttävä 	50... 69 	151.. .250 
- 	välttävä 30... 49 	251...400 
-- 	huono <30 >400 
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Suunnitelmareservi piireittäin 
Suunnitelmareserviprosentit on laskettu kustannusarvioiden perusteel-
la. Suunnitelmareservitavoite on toteutunut 72 %:sti. Suunnitelma-
reservi on pienentynyt edellisestä vuodesta, jolloin suunnitelmareser-
vitavoite saavutettiin 135 %:sti. 
Kustannusarvioilla mitattuna reservi on pienentynyt edellisestä vuo-
desta 533 Mmk (67 hanketta). Ajoittamattomien hankkeiden lukumäärän 
osuus reservistä on 25 %. Suurimmat reservit ovat Keski-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Lapin piireissä ja pienimmät Hämeen, Turun ja Mikkelin pii-
reissä (liitteet 1.2.3/1-3). 
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 
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LIITE .L213/1 
SUUNNITELMARESERVI 83-88 
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ETELA-SUOMEN PIIRIT 
Mmk 
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1 '90 ALKAVAT 
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IuIII92 ALKAVAT 
V////A93 ALKAVAT 
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LIITE 1,23/2 
KESKI-SUOMEN PIIRIT 
Mmk 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
1 '90 ALKAVAT 
kÖÖ191 ALKAVAT 
"92 ALKAVAT 
V////A93 ALKAVAT 
94 ALKAVAT 
AJOITTRM. 
POHJOIS-SUOMEN PIIRIT 
Mmk 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
KP 	0 	Kn 	L  
'90 ALKAVAT 
ÖÖÖd91 ALKAVAT 
111 i 1111 92 ALKAVAT 
V////A93 ALKAVAT 
94 ALKAVAT 
RJOITTAM. 
- 
m 
1• 
SUUNNITELMARESERVI P1 IREITTÄIN VUONNA 1988 
Piiri v. 1990 v. 1991 v. 1992 v. 1993 v. 1994 Ajoittamatto- Yhteensä Tavoitteen 
alkavat alkavat alkavat alkavat alkavat mat hankkeet toteutuma % 
kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk -88 -87 
U 0 0,0 3 23,5 3 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 71,5 40,8 134 
T 0 0,0 0 0,0 1 10,2 1 14,0 0 0,0 3 34,0 5 58,2 50,1 4 
H 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 23 
Ky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,3 0 0,0 0 0,0 1 12.3 20,0 36 
M 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,6 1 7,6 13,2 224 
PK 0 0,0 1 5,3 1 19,1 0 0,0 0 00 0 0,0 2 24,4 76,7 107 
Ku 2 38,5 1 13,9 1 20,3 1 9,8 0 0,0 0 0,0 5 82,4 156,0 57 
KS 1 15,4 1 30,0 3 23,1 1 17,8 0 0,0 1 6,5 7 92,7 126,7 298 
V 1 11,9 2 16,4 3 27,1 0 0,0 0 0,0 2 14,4 8 69,8 82,4 94 
KP 2 18,7 1 16,3 0 0,0 1 7,3 0 0,0 0 0,0 4 42,3 154,9 213 
0 0 0,0 0 0,0 1 8,2 0 0,0 0 0,0 1 7,5 2 15,7 24,7 0 
Kn 2 22,2 3 36,6 3 46,7 1 13,1 0 0,0 3 12,4 12 131,0 410,3 249 
L 2 24,2 2 31,5 4 54,5 1 14,1 0 0,0 0 0,0 9 124,4 138,7 404 
YHT. 10 130,8 14 173,5 20 257,1 7 88,4 0 0,0 11 82,4 62 732,3 74,3 135 
Vuosi n + 2 v. n + 3 v. n + 4 v. n + 5 v. n + 6 v. Ajoitta- Yhteensä Tavoitteen 
mattomat toteutuma 
kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk kpl Mmk 
1987 77 284,9 49 397,0 23 177,2 21 138,8 2 35,0 57 210,2 229 1243,0 135 
1986 99 579,5 51 262,1 26 123,3 19 149,0 14 76,6 54 206,8 263 1397,2 152 
1985 93 483,8 33 147,4 16 128,5 8 74,6 6 55,1 41 327,2 197 1216,5 150 
1984 81 257,6 57 433,4 10 51,2 17 153,6 6 21,8 40 406,4 211 1323,9 
1983 68 356,5 68 291,0 22 426,3 12 107,3 7 80,3 59 351,4 236 1612,7 
1) uunniteimareservicavoitteen toteutuma 	on laskettu vuoaen 19ö tyoohjelman mukaan. 
(100 % reservi vastaa 1/2 vuoden työohjelmaa) 
tD 
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1.2.4 Suunnittelun laatu 
Hallinnollinen laatu 
Tiesuunnitelman hallinnollisen laadun arvioinnissa on mukana toisaalta 
tiesuunnitelman laatimis- ja käsittelyprosessin ja toisaalta suunni-
telma-asiakirjojen laadun näkökulma. 
Prosessin kannalta hyvä laatu saavutetaan soveltamalla hyvää suunnit-
telukäytäntöä asianosaisiin maanomistajiin ja muihin sidosryhmiin. 
Heikko laatu on seurausta hyvän suunnittelukäytännön vastaisesta toi-
minnasta. Se ilmenee vaikeuksina yleisen hyväksymisen saamisessa run-
saiden muistutusten ja valitusten muodossa. 
Asiakirjojen laatua arvioidaan niiden esitystavan havainnollisuuden 
perusteella. Arviontiin vaikuttaa hankkeen koko ja luonne, siten että 
suurissa ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä hankkeista odote-
taan täydellisempää ja havainnollisempaa esitystapaa kuin vaikutuksil-
taan vähäisistä hankkeista. 
Esitetty arvio perustuu muutaman asiantuntijan ja vt. osastopäällikän 
näkemyksiin. 
Tiesuunnitelmen hallinnollista laatua voidaan pitää kaikissa tie- ja 
vesirakennuspiireissä yleisesti hyvänä. 
Tekninen laatu 
Esitetty arvio on tehty piirien tie- ja liikenneteknisen osaamisen 
perusteella. 
Esitetty arvio perustuu muutaman asiantuntijan ja vt. osastopäällikän 
näkemyksiin. 
Suunnittelun teknistä laatua voidaan pitää lähes kaikissa tie- ja 
vesirakennuspiireissä suhteellisen hyvänä. 
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Kustannusarvioiden pitävyys 
Kustannusarvioiden pitävyys arvioitiin vuodelle 1989 TMAE:een nimetty -
jen hankkeiden osalta liitteiden 1.2.4/1-12 aineiston perusteella. 
TMAE:n kustannusarviota verrattiin TPO:ssa esitettyihin kustannus- 
arvioihin. Vertailussa käytettiin viittä TPO:ta, varhaisin vuosilta 
1983...1989 ja viimeisin vuosilta 1987...1993. 
Vertailukustannusarviona pidettiin hankkeen sen TPO:n mukaista kustan-
nusarviota, jossa hanke oli ensimmäisen kerran mukana. TMAE:n kustan-
nusarvion poikkeama-arvon perusteella tehtiin arvio seuraavan taulukon 
mukaisesti. 
Arvio Merkitys 
	
%-osuuden arvot 
++ 	erittäin hyvä 	0... 5 
+ 	hyvä 	6... 15 
o 	tyydyttävä 	16... 25 
- 	välttävä 26... 35 
-- 	huono >35 
Arvostelukriteerien mukaan ei kustannusarvioiden pitävyys ole eri 
tie- ja vesirakennuspiireissä kovinkaan hyvä. Poikkeuksena tästä ovat 
Kuopion, Oulun ja Kainuun tie- ja vesirakennuspiirit, joissa kustan-
nusarvioiden pitävyys on erittäin hyvä. 
Liitteessä 1.2.4/13 on esitetty hankkeittain kustannusarvioiden 
muutokset ja niiden syyt. 
LIITE 1.2.L4/1 
L3 
TULO-JA MENOARVION 1989 NIMETTYJEN 
KOHTE 1 DEN KUSTANNUSARV 101 DEN PSYVYYS 
Mmk (tr-ind 113) 
2400 
2200 
2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
IMRE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
KUSTO NOUSU 
ALKUPO KUSI 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
UUSIMAA 
L4L4 	
LIITE 1.2.L/2 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 
450H 
400-
350H __ 
300- 
250 
200 	 ____ 
150- 
100- 
50- 
- . - - 
MT154 KUCS 
IIIIIIKT51 HKI-H 
ItIIIIIIIIKT5O TIKKU 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
TURKU 
UI 
II 
• 
II 
1 
	
II 	lib • 	OhIIll% 
• 1 	liillIhilli • 	illhI,iIIII • 	IlIlilIllIl  
IIIHIIIIIMT231 PUNK 
VT3 RAMPPI 
"l'VT8 RAUMAN 
IIIIIIIHIMT21E PANE 
MT213 LOIM 
IIHIIKT42 LAPPI 
IuhIuI!IKT4O RAISI 
TMRE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
L45 
LIITE I.2.L/3 
HAME 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 
450 
4OO- 
350 
300- 
250- 
2OO- 
150- 
100- 
5- 
I 11 1IIIIUMT2954 HER 
MT290 TURE 
"MT2804 JOK 
1111111111 MT3481 SYV 
VT3 LTJARJ 
"MT3051 PAR 
IIIIIlII!1MT338 AITO 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
KYMI 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 
450- 
400- 
350- 
300- 
250H 
200- 
150- 
'Iffff 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENFIDEOHJELMAT 
u"i"i PT14807 ME 
VT6 TAAVET 
IHIIIVT7 UPR-HE 
"niin' KTEO HEPAR 
146 	LIITE 1,21L/L4 
MIKKELI 
UI 
II 
1 
II 
1 
II 
1 Ilili II 1 1 	__________________ IIIlIU! 11 MT438 VEKA FT15178 HA ""MT428 PERT iiiuiii VT5 MYLLYK 
TMAE 89 	86 - 92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENFIDEOHJELMAT 
POHJOIS - KARJALA 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 : 
450H 
400H 
350H 
300H 
250H 
200H 
150- 
10O- 
50H 
0 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
"MT504 KALA 
""MT496 ÖLLÖ 
L7 	
LIITE 1,2,L/5 
KUOPIO 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 : 
450H 
400H 
350H 
300H 
250H 
200H 
150H _____ 
. 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
KESKI -SUOMI 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 : 
450ff 
400H 
350ff 
300ff 
250ff 
200ff 
isoff 
1111 uMT542 MFR- 
111 u 11111 FT16099 TE 
VT5 TAIPAL 
IHHIVT5 FöLJ-
IllI!IfUIVT5 PITKL 
MT638 VAAJ 
IIIIIIVT4 MMMEN 
IIIIIUIIIVT4 PUKKIN 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENFIDEOHJELMAT 
LIITE 1,2.L/6 
VAASA 
II 
ii. 
1 
II 
1 
II 
1 
IliuUluuulI 
	
O 0 	IIIIIfthIIliliIuiiuI iu1rl 
Iii 
IIIIIiUUiiiuuii. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiui 0 	__________________  
-''MT714 HOIS 
IIITItIIIMT7O35 Kl1 
MT676 NARF 
H!IIVT8 KOIVUL 
IIIIIIHIMTEE9 KAUH 
MT7002 KOS 
'i''IVT3 JALRSJ 
I!1111111VT30 ALAVU 
KTE4 MUNAK 
H111MT747 YTTE 
"KTE? RINTA 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIIJEOHJELMAT 
KESKI -POHJANMAA 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 : 
450 
4OO- 
350- 
300- 
25O- 
200- 
150- 
1O0- 
50 
o 	[1hh1111111h111I111rFrFr1ih 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
MT775 TIlL 
"'''VT8 HARVIS 
1111 ffl 11 PT18323 HA 
LIITE 1.2.4/7 
OULU 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 : 
45OH 
400H 
350-
300H 
250H 
200H 
150- 
100- 
	
50 	_________ 
0 	: 1111111111 
IIIIIIIIIIKTBS KPPR- 
PT18693 SR 
"VT2O FUIJAS 
IIIHIIIIIVT4 SIPPOL 
TMAE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
KAINUU 
Mmk (tr-ind. 113) 
500 : 
450- 
400- 
350- 
300- 
250- 
200- 
150- 
100- 
TMRE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENPIDEOHJELMAT 
IIIIIIIWVT18 JUURI 
PT19053 KU 
IIHIIVT5 KULUNT 
111 u 11111 MT879 VUOL 
LAPPI 
50 	LIITE I2,L4/3 
Mmk (tr-ind. 113) 
5OO. 
I1 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
[II 
TMRE 89 	86-92 85-91 84-90 83-89 
87-93 
TOIMENFIIJEOHJELMAT 
MTSE21 FH 
IIHIIVT4 PAATTI 
11111111uP050010 KE 
PT19798 SU 
IIiFHKT78 OJANP 
""MT970 SYYS 
KT79 OUNAS 
F!I! 11 VT21 0RAJ 
u 1111111 MT939 YLLA 
51 	 LIITE 1,2,Li/9 
US1R1 
TU1EW1EEIJELW1T 	 TOIEWJLHUJEL?1T 
WtE 
O1PBfIWEIUEUT 	 OIPEWIIEKJEINiT 
P'.k (tr-ird. 113) 
4 
IJ 
ao 
1 
1w 
1)IE 87-93 %- 85-91 94-) 
1WE 81-93 	85-91 84-3) S3- 
"1u 
	 52 	
IS-JA1A 
LIITE 1.2i4/1O 
Tfl1PI1EHJEI1fiT 
	
TO1PEWJIJEIIUE11IT 
kllPlO 
TOIPFI1JEEHJEIfl1T  TO1Pf1BE1tE[1T 
53 LIITE 1.2, 14/11 
Phk (tririi. 113) 
4. 
XL 
194.6 • 
1WE 87- %- 	-91 84J S3- 
TOIPEf1E{JEL1flT 
wu 
I_I 11I ' 
__j I'I'i1II 
Pk (tr-ind. 113) 
4J 
Jo 
J1J 
1w 
KLSULLSJ 
DJPEVIWUE[1T 
1MIJ 
TWE 8?-93 %- 	-91 84-93 
P'ak (ir-irii. 	113) 
4. 
330• 
ajo 
1. 
6 54.4 
IL 
1)ff 8?-93 	-91 84-93 
O1PEWI11EUEUfT 
(tr-ind. 113) 
51 
200 
1J 
100 
P.1Et 
IPif 8?-93 %- 	-91 84-33 S3- 
I[i)1 "''i lii 1 '1 ! ''ii; III 
5L4 	 LIITE 12L4/12 
u1 
k(trjnd, 113) 
4J. 
o. 
0L 
TOIPEWIIEI{JEIflTE 
UUSIMAA TURKU H1?4E KYMI 
Mmk Mmk Mmk Mmk 	t 
TMAE 89 157.3 	40.5 284.6 	69.4 32.0 	29.8 67.8 	51.9 87-93 134.8 	34.7 78.5 	19.1 20.0 	18.6 59.9 	45.9 
86-92 71.7 	18.5 -12.9 	-3.1 15.4 	14.3 52.1 	39.9 
85-91 2.8 0.7 -1.1 	-0.3 14.6 	13.6 46.3 	35.5 
84-90 2.9 	0.7 -5.1 	-1.2 5.3 4.9 6.9 5.3 
83-89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
- 	1 - 	MIKKELI POHJOIS-KARJALA KUOPIO KESKI-SUOMI 
L Mmk Mmk 	* Mmk Mmk 	* 
TMAE 89 115.5 	39.0 2.5 	12.1 6.5 	4.7 20.0 	22.9 87-93 66.4 	22.4 2.5 	12.1 6.1 4.4 4.4 5.0 86-92 10.4 3.5 1.2 5.8 5.9 	4.3 -0.8 	-0.9 85-91 6.7 	2.3 1.2 	5.8 6.0 4.4 1.4 1.6 84-90 7.2 2.4 1.2 5.8 2.6 	1.9 0.0 	0.0 
83-89 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VAASA KESKI-POHJANMAA OULU KAINUU 
Mmk 	t Mmk Mmk 	* Mmk 	* 
TMAE 89 110.9 	53.6 5.7 	17.8 -2.1 	-3.8 2.2 	4.2 87-93 99.0 	47.9 7.9 	24.6 -1.7 	-3.1 8.8 	16.9 86-92 64.0 	30.9 0.7 	2.2 -5.0 	-9.0 2.0 3.8 85-91 45.9 	22.2 0.7 2.2 7.7 	13.8 1.1 	2.1 84-90 13.1 6.3 0.0 	0.0 -3.1 	-5.6 0.0 0.0 83-89 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
LAPPI KOKO MAA 
Mmk 	t Mmk 	* 
TMAE 89 44.6 	27.9 847.5 	40.7 
87-93 40.6 	25.4 527.2 	25.3 
86-92 10.0 6.3 214.7 	10.3 
85-91 9.1 	5.7 142.4 	6.8 
84-90 6.3 3.9 37.3 1.8 
83-89 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
PIIRI TIE NRO: HANKKEEN NIMI TMAE 1989 MUUTOS TPO 87-93 MUUTOS TPO 86-92 MUUTOS TPO 85-91 MUUTOS TPO 84-90 MUUTOS TFO 83-89 
(+1-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) Ala:- 
TIEKPI. tus TIEKPI. tus TIEKM. tus TIEKM. tus TIEKM. tu 
Kft Mmk KM V Mmk KM V Mmk KM V tlmk KM V Mmk KM V Mmk 
U KT 50 TIKKURILA-HAKUNILA 1 197.7 90 187.3 88 187.3 88 187.3 90 187.3 
1.1 KT 51 HAUKILAHTI-HKI:N RAJA 1 164.4, 88 152.8 1.6 87 96.9 2.4 89 27.9 89 27.9 8 25.0 U NT 154 KUSSIJNDIN SILTA 1 26.0 88 25.5 88 18.3 88 18.4 
YHTEENSÄ 3 388.1 3 365.6 3 302.5 3 233.6 2 215.3 
T KT 40 RAISIONLAHTI-KAUSELA 1 314.3 11.4 89 122.3 2.6 89 45.9 -1.5 89 62.7 
JA LENTOASEMANTIE 1) 
T KT 42 LAPPI TL-EURA 1 28.4 4.3 89 15.3 89 12.2 89 12.5 
T MT 213 LOIMAA-ALASTARO 1 27.2 88 27.1 3) 88 25.5 5) 88 23.0 88 21.7 87 24.0 
T NT 216 PANELIA EURAKOSKI 1 15.9 89 15.8 88 12.3 88 12.0 88 10.9 37 
T VT 8 RAUMAN LIIK.TURV.JÄRJ. 1 11.4 89 11.4 4) 88 5.6 88 5.2 0.7 89 3.5 89 
T VT 3 ETL:N RAMPPIEN JÄRJ. 1 6.7 90 3.7 90 3.7 6.') T NT 231 PUNKALAIDUN-KATEENNAA 1 6.2 89 6.1 2) 89 5.1 89 5.2 89 5.4 87 7.0 
YHTEENSÄ: 7 410.1 6 198.0 6 106.6 7 124.4 5 45.2 5 50.3 
Ii NT 338 AITOVUORI-TEISKO 1 35.2 1.5 89 32.1 3.5 90 30.1 89 30.1 89 20.7 G i8. H NT 3051 PAROLAN YKS 1 18.2 89 13.7 89 11.9 90 10.3 89 10.4 83 H VT 3 LIIK.TIIRV..JÄRJ. 1 17.2 
H NT 3481 SYVINKISALMEN SILTA 1 11.7 89 13.7 89 13.2 89 13.3 89 13.3 88 ti. H NT 2804 JOKIOISTEN TAAJAMAJÄRJ. 1 9.2 92 4.3 
H MT 290 TURENGIN JPR 1 8.9 88 7.8 88 7.9 6) 87 8.4 
H NT 2954 HERRALAN AKS 1 7.1 89 6.6 89 6.3 89 6.4 88 6.4 87 5.7 
YHTEENSÄ: 7 107.4 5 73.9 6 73.6 5 8.5 4 50.8 4 45.5 
XV KT 60 HEPARO-VOIKKAA 1 93.9 89 91.7 89 91.7 89 94.1 4.1 89 55.4 89 50.0 KY VT 7 UPR-HEINLAHTI 1 15.0 89 11.9 88 7.1 20.8 89 5.0 87 5.0 87 4.5 XV VT 6 TAAVETTI-HAIMILA 1 14.6 0.2 89 11.9 89 11.9 7) 88 6.3 87 3.7 87 3.3 XV PT 14807 PIERENLAHDEN PT 1 7.1 9 7.1 89 4.2 89 3.8 89 5.5 89 5.0 
YHTEENSÄ 4 130.6 4 122.7 4 114.9 4 109.1 4 69.7 4 
LV1 
1 
1 
-1 
m 
1 
N.) 
1 
J'J 
PIIRI TIE NRO: HANKKEEN NIMI TMAE 1989 MUUTOS TPO 87-93 MUUTOS TPO 86-92 MUUTOS TPO 85-91 MUUTOS TPO 84-90 MUUTOS TFJ 83-39 
(+1-) Aloi- (+/-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) Alat- (+1-) A1i- 
TIEKM. tus TIEKM. tus TIEKM. tus TIEKM. tus TIEKM. tus 
KPL Mmk KM V Mmk KM V Mmk KM V Mmk KM V Mmk M V M1 
M VT 5 MYLLYKYLÄ-HEINOLANKYLÄ 1 252.5, 89 203.8 90 148.8 1.7 91 148.4 P1 MT 428 PERTUNMAA-TOIVOLA 1 16.7 88 16.5 88 16.6 87 15.7 87 16.3 87 i0.0 
P1 PT 15178 HAKOVIRRAN KOHDALLA 1 14.3 89 14.3 89 13.3 87 11.0 87 10.9 87 10.0 
P1 PIT 438 VEKARA-TIIMATAIPALE 1 12.4 89 12.2 89 12.0 
YHTEENSÄ: 4 295.9 4 246.8 4 190.8 3 175.1 2 27.2 2 20.' 
PK NT 496 ÖLLÖLÄ-TIJUPOVAARA 1 12.2 89 12.2 89 10.9 89 10.9 89 10.9 88 9.7 
PI( NT 504 KALATON-POLVIJÄRVI 1 8.5 
YHTEENSÄ: 2 20.7 1 12.2 1 10.9 1 10.9 1 10.9 
KU VT 5 PITKÄLAHTI-JYNKKÄ 1 69.6 92 76.1 92 76.1 
KU VT 5 PÖLJÄ-MÄNTYLAHTI 1 23.0 88 20.4 
KU VT 5 TAIPALE-OHENMÄKI 1 7.1 0.7 89 6.1 
KU PT 16099 TERVO-UTRIANMÄKI 1 6.7 89 6.1 88 6.0 88 6.0 
KIJ NT 542 MPR-PAJUMÄKI 1 31.4 90 28.7 89 28.7 89 28.7 88 25.3 88 22.7 
YHTEENSÄ: 5 137.8 5 137.4 3 110.7 2 34.7 1 25.3 1 42.7 
KS VT 4 PUKV.INIITTY-PLIPIPERI 1 57.2 2.7 90 53.0 
KS VT 4 PIÄMPIEN YK-KEVÄTLAHDEN PT 1 23.0 0.5 89 11.9 89 6.7 8) 90 8.9 
KS NT 638 VAAJAKOSKI-LEPPÄVESI 1 7.1 0.4 89 6.8 89 6.8 89 6.8 88 5.4 
YHTEENSÄ: 3 87.3 3 71.7 2 13.5 2 15.7 1 5.4 
ui 
1 
-1 
m 
- 
t:i 
PIIRI TIE NRO: HANKKEEN NIMI TMAE 1989 MUUTOS TPO 87-93 IIMUUTOSJJ TPO 86-92 JM1NJTOSH TPO 85-91 IMUUTOSO TPO 84-90 ,IMUUTOS TFO 83-89 
(+1-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) Aloi- (+1-) A1- 
TIEKN. tus TIEKM. tus TIEKM. tus TIEKM. tus TIEKN. tu 
KPL Mmk KM V Mmk KM V Mmk KM V Mmk KM V Mmk KM V Mml 
V KT 67 RINTALANMÄKI-ITIKKA 1 55.2 89 55.0 10) 89 42.7 90 41.8 17)5.8 90 13.5 89 12. 
V MT 747 YTTERESSE-ASBACKA 1 27.3 89 20.4 11) 89 13.2 
V KT 64 NUNAKAN SILTA 1 23.0 89 23.7 89 14.3 13) 88 6.3 88 8.6 87 
V VT 30 ALAVIJS-TÖYSÄ 1 21.9 89 16.9 89 16.9 14) 89 18.4 1.0 89 16.7 89 15.0 
V VT 3 JALASJÄRVEN ETL 1 19.3 89 19.4 89 18.5 15) 89 14.5 16) 89 9.0 89 '.0 
V MT 7002 KOSKENKORVAN YHDYDTIE 1 11.0 89 10.9 12) 89 8.1 0.5 88 6.6 -0.7 88 6.4 88 4.5 
V NT 669 KAUHAJARVI-TPR 1 10.5 88 10.4 88 10.3 90 10.8 87 11.2 87 10.0 
V VT 8 KOIVtJLAHDEN KOHDALLA 1 8.9 0.2 89 5.6 89 4.6 88 4.4 88 4.5 89 5.0 
V NT 676 NÄRPIÖN KESKUSTA 1 8.6 89 9.1 89 7.9 2.0 89 4.2 
V NT 7035 KI IKKU-NURMO 1 7. 1 88 7.0 88 7.0 88 7.0 88 7. 1 8' 3.2 
V NT 714 HOISKO-LEVIJOKI 1 6.8 88 6.6 88 6.6 87 5.1 1.5 87 5.0 87 4.5 
V VT 16 RITALAN KOHTA 1 6.5 9) 88 9.6 
YHTEENSÄ: 12 206.8 12 194.6 11 150.3 10 119.0 9 82.0 9 8.9 
KP PT 18323 HAAPAVESI-PIRNESJÄRVI 1 12.1 89 10.7 92 5.8 91 6.0 90 5.4 
KP VI 0 HAAVISTONKANGAS-RAHJA 1 10.0 89 14.3 
KP NT 775 TIILIKKA-NÄÄTTÄLÄ JA 1 10.0 0.6 89 9.4 89 7.0 88 6.8 88 6.7 -0.7 88 
TOHOLAMMIN KESK. 
YHTEENSÄ: 3 32.1 3 34.3 2 12.8 2 12.8 2 12.2 1 
O VT 4 SIPPOLANKYLÄ-RANTSILA 1 20.3 89 18.5 1.9 89 15.2 19)-4 89 27.2 
O VI 20 PtJDASJÄRVI-KORENTOKANGAS 1 14.1 -1.1 89 16.3 88 16.3 -6.7 88 22.4 11.4 87 11.5 87 t4. 
O P1 18693 SAN6IN SILTA 1 11.1 89 11.1 89 11.1 19) 89 8.7 89 8.7 89 8.7 
O KT 88 KPPR-PIJLKKILA 1 10.2 88 10.2 14.9 88 10.1 88 7.3 88 7.3 SO 7.3 
YHTEENSÄ: 4 55.7 4 56.1 	1 _____ 4 52.8 4 65.5 3 27.5 _____ 1 3:. 
KN NT 879 VUOLIJOEN KR.-LATOKANGAS 1 18.6 89 18.5 89 18.4 88 17.5 88 16.4 88 1.4 
KN VT 5 KULUNTALAHDEN TIEJÄRJ. 1 1 5.4 20) 89 12.1 21) 89 5.8 89 5.7 
KN PT 19053 KLJUJNTALAHDEN TIEJÄRJ. 2 1 2.6 
KN VT 18 JUIJRIKKALAHTI-EEVALA 1 25.5 88 25.5 88 25.2 
YHTEENSÄ: 4 52.lj[ 3 56.lj 3 49.3 2 23.2 1 16.4 - - ____ - -- 
1 
-1 
m 
N.) 
LJ 
PIIRI TIE NRO: HANKKEEN NIMI TMAE 
KPL 
1989 
Mmk 
MUUTOS 
(+1-) 
TIEKM. 
KM 
TPO 
Aloi- 
tus 
V 
87-93 
Mmk 
MUUTOS 
(+1-) 
TIEKM. 
KM 
TPO 
Aloi- 
tus 
V 
86-92 
Mmk 
MUUTOS 
(+1-) 
TIEKM. 
KM 
TRI) 
Aloi- 
tus 
V 
85-91 
Mmk 
MUUTOS 
1+!-) 
TIEKM. 
KM 
TRO 
Aloi- 
tus 
V 
84-90 
Mmk 
tIUIJTOS 
(+1-) 
TIENM. 
KM 
TFO 
Aloi- 
tus 
V 
83-89 
Mmk 
L MT 939 YLLÄSJÄRVI-RUOTTAMA 1 36.4 88 36.7 22) 90 22.4 89 22.4 88 22.4 
L VT 21 ORAJÄRVI-OLOSJOKI 1 22.6 1.7 89 14.0 89 14.0 89 14.0 -1.5 89 13.9 
L KT 79 OUNASJOEN ETL 1 19.4 ? 89 8.0 89 8.0 
L MT 970 SYVSJOI<I-PETSIKKO 1 17.3 90 27.7 89 27.7 
L KT 78 OJANPERä-VUOPAJANTIE 1 9.2 
L PT 19798 SUVANNON SILTA 1 10.5 90 8.2 
L PC 50010 KETOMELLA-RELTOVUOMA 1 12.3 87 12.9 87 12.5 87 11.9 -3 86 12.0 
L VT 4 PAATTIONETL 1 12.0 ? 89 6.2 89 6.3 88 6.3 89 6.3 89 2.' 
L MT 9621 PYHÄJÄRVI-LUOSTO 1 20.1 87 33.0 11.8 87 17.1 87 16.7 -1.9 87 13.9 89 11.2 
(VIJOSTIMO-LUOSTO) 
YHTEENSÄ: 9 159.9 8 146.7 7 107.9 5 71.3 5 68.5 2 13.9 
1 
-1 
'ii 
1 
N) 
- 
LJ 
59 	 LIITE 112i4/13E 
TARKASTELUSSA HAVAITUT HANXKEID4 E.IAAJUUDDI MUUTOKSET 
TURKU 
1) = Useita TPO-hankkeita yhdistetty TMAE-hankkeeksi 2) = 1 tasoliittymän parannus 
3) = 2 sillan parantamista. 
4) = 1.4 km kptieri sp, 7.4 km ykstiejärj.,,1 kpl kev.liik.eritasoja ja ja 0.3 km ästien sp lisää 
5) = +1.5 km kptien ap, -4.4 km kev.liik.väyliä ja -3 kpl kev.liik.eritasoja H1ME 
6) = -0.5 km östien par, +1.7 km kev.liik. väyliä, +3kpl kev.liik. eritasoja 
ja -7 liittymän kanavointia 
KYMI 
7) = +1.7 km kev.liik.väyliä, +lkpl kev.liik.eritaso, +2.2km tievalaistus 
KESKI -SUOMI 
8) = - 1.4 km kev.liik. väyliä ja -1 kpl siltoja. 
VAASA 
9) = Lienee melkoisesti muuttunut tpo:n hanke nro 0036 vt 16 Vedenoja-Valtaala" 10)= ja -7 liittymän kanavointia 
11)= +2 kpl sillan uusiin., +2 kpl tasoliit. par., +1 sillan par. ja +1.5 km 
tievalaistusta 
12) +0.6 km kev.liik. väyliä, +1 kpl taaoliit. par., +0.7 km tievalaistusta ja +1.3 km yksityistiejärj. 
13)= +1.3 km kptien rp., +3.3 km yt.järj., +3,3 km tievalaistus, +3.3 km kev.liik.väyliä 14)= +1 km ästien rp, -3.5 km yt.järj., +1.0 km tievalaistusta ja +1.0 km kev. liik . väyliä 
15)= -0.6 km kev.liik. väyliä, -2.5 km yt.järj, +0.8 km ästien rp+lev +1 kpl liitt. par. 16)= +3.4 km kev.liik. väyliä ja +2.5 km yt.järj. 
17) = + 1 kpl etl, +5.8 km tien rak ja +1 kpl sillan rak. 
OULU 
1B)= +1.5 km kev.liik. väyliä ja +2.0 km tievalaistusta. 
19)= -4.4 km kptien par. ja -1 kpl eti. 
KAINUU 
20)= Hankkeessa ei ole juuri muuta yhteistä kuin nimi. 
21)= Paljon muutoksia 
LAPPI 
22)= +3 kpl sillan uusimisia. 
[I 
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1.2.5 Uusien keinojen omaksuminen 
TIE-ATK 
Arvio perustuu systeemin käytön tukitoiminnassa mukana olevien henki-
löiden näkemykseen. 
Tämän arvion mukaan on TIE-ATK:n käyttö tie- ja vesirakennuspiireissä 
kauttaaltaan hyvää, vain neljässä piirissä (Ky, KS, KP, Ku) se saa 
tyydyttävän arvosanan. 
Konsulttien käyttö 
Arvostelu perustuu 
- käyttömäärään 
- TVH:ssa käsiteltyihin sopimuksiin 
- konsultointiin konsulttisopimusasioissa 
- konsultointiin teknisissä asioissa 
- konsulteilta saatuun palautteeseen. 
Arvosteluasteikon käyttö: 
Arvio 	Merkitys 	Perusteet 
++ 	erittäin hyvä 	Runsaassa konsulttien 
käytössä vain vähän 
puutteita, kohtalainen 
konsulttien käyttö 
mo i tteetonta 
+ 	hyvä 	Runsaassa konsulttien 
käytössä puutteita, 
kohtalaisessa konsulttien 
käytössä vain vähän puutteita 
O 	tyydyttävä 	Vähäisessä konsulttien 
käytössä puuttuu riittävät 
kokemukset ja taidot, 
kohtalaisessa käytössä 
epävarmuutta 
- 	välttävä 	Vähäisessä konsulttien 
käytössä selviä 
epäonni stumi s ja 
-- 	huono 	Runsaassa konsulttien 
käytössä selviä 
epäonnistumisia 
Arvioinnin perusteella on konsulttien käyttöä pidettävä piirien suun-
nitelmatuotannossa vuonna 1987 onnistuneena. Konsulttien käytön pro-
senttiosuudet toteutuneista suunnittelukustannuksista on esitetty 
liitteessä 1.2.5/1. 
Suunnittelun konsulttien henkilötyövuodet vuosille 1987.. .1993 
ovat seuraavat (liite 1.2.5/2): 
Piiri 	henki lötyövuodet 
1987 	1988 	1989 	1993 
u 130,0 158,0 232,0 232,0 
T 31,0 70,0 100,0 100,0 
H 23,0 33,0 114,0 126,0 
Ky 47,0 57,0 63,0 73,0 
M 43,0 56,0 62,0 46,0 
PK 4,0 6,0 6,0 6,0 
Ku 8,0 21,0 36,0 36,0 
KS 9,0 25,0 70,0 70,0 
V 26,0 36,0 44,0 44,0 
KP 2,0 3,0 3,0 8,0 
0 34,0 39,0 41,0 41,0 
Kn 1,0 0,5 0,5 0,5 
L 13,0 14,0 14,0 18,0 
TVL 	371,0 	518,5 	785,5 	800,5 
Suunnittelun konsulttien käyttö kasvaa TVL:ssä vuoteen 1993 mennessä 
216 %, eli kaikkiaan 800,5 henkilötyövuoteen. Vuonna 1993 tulee 
Etelä-Suomen tie- ja vesirakennuspiirien osuus tästä olemaan 531 hen-
kilötyövuotta (66 %). Tällä hetkellä koko maan konsulttihenkilötyö-
vuodet suunnittelussa ovat 518,5. Pienin %-osuus konsulttien käytössä 
on Kainuun piirissä (0,1 %) ja suurin Uudenmaan piirissä (30,5 ). 
63 	 LIITE 1.25/1 
KONSULTTIEN KÄYTTÖ v. 1985-87 (1 000 mk) 
Vuosi 1985 	Tr-ind. 101.4 Vuosi 1986 	Tr-ind. 103.5 Vuosi 1987 	Tr-ind. 108 
PIIRI Kons., Xons./ Kons. PIIRIN Kons, Kons. Kons.»Kons. PIIRIN Kons. Kons. Kons., Kons. PIIRIN Kons. 
TVH PIIRI YHT. tot.suun osuu TVH PIIRI YHT. tot.suun osuu TVH PIIRI YHT. tot.suun osuus 
kust. kust. kust. 
U 12 362 3 489 15 851 36 983 43 18 214 6 000 24 214 46 923 52 9 622 11 994 31 616 56 343 56 
T 3 888 3119 7 007 24 477 29 2 839 3 946 6 785 26 828 25 1 446 6 584 8 030 30 457 26 
H 5 877 5 685 11 562 28 712 40 11 041 6 030 17 071 36 745 46 10 044 11782 21 826 43 011 51 
Ky 1741 1 920 3 661 15 571 24 5 037 4 069 9 106 22 071 41 5 921 5 759 11 680 25 530 46 
M 538 18 556 10 467 5 3 983 81 4 064 14 698 28 6 539 621 7160 19 687 36 
PK 279 418 697 11 586 6 778 660 1 438 12 592 11 139 570 709 12 793 6 
Ku 433 2 050 2 483 13 008 19 829 1 138 1 967 14 148 14 1143 880 2 023 12 312 16 
KS 3 904 308 4 212 15 829 27 3 763 1 771 5 534 16 782 33 3 343 2 237 5 580 19 554 29 
V 2 770 1 328 4 098 20 252 20 2 958 3 070 6 028 23 719 25 4 259 4 579 8 838 29 266 30 
KP 281 83 364 8 764 4 400 98 498 9 451 5 602 416 1 018 10 569 10 
0 299 2 468 2 767 16 246 17 1 387 4 071 5 458 19 324 28 1 236 7758 8 994 25 721 35 
Kn 564 126 690 10 149 7 470 193 663 10 264 6 347 903 1 250 11 956 10 
L 2 753 1 755 4 508 22 768 20 931 2 337 3 268 22 262 15 2 450 2 967 5 417 25 168 22 
Piirit 
yht. 35 689 22 767 58 456 234 812 25 52 630 33 464 86 094 275 807 31 ,7 091 57 050 114 141 322 367 35 
TVH 6 152 6 152 24 303 25 7123 7 123 22 082 32 9421 9 421 26 6 35 
TVL 41 841 22 767 64 608 259 115 25 59 753 33464 93 217 297 889 31 16 512 57 050 123 562 349 005 35 
KONSULTTIEN KÄYTTÖ FHRIEN SUUNNITELMA- 
TUOTANNOSSA V. 1985 - 1987 
(% TOTEUTUNEISTA SUUNN.KUSTANNUKSISTA) 
U 	T 	H KY M PK KU KS V KP 0 KN L 1VH TVL 
V. 1985 	 V. 1986 	 V. 1987 
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	LIITE 1.2,5/2A 
SUUNNITTELUN KONSULTIT HENKI LoTbVUOSINA 
VUONNA 1987-1993 
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65 	 LIITE l,215/2B 
SUUNNITTELUN KONSULTIT HENKI LöT'r'öVUOSINA 
VUONNA 1987-1993 
HENKI LÖTYÖ VUOSI 
KP 	0 	 Kn 	 L 
POHJOIS-SUOMI 

1.2.6 3ohtaminen 
Suunnittelutoirnjnnan tavoi te.iohtaminen 
AVAINTULOSALUEET 	 TAVOITE 
	
TOIMENPITEET 
	
TVI:N P.APORTTI/S 
avaintefltävät 
- Taloudellisuus 
Tienpidon ohjelmat toteutta-
vat tehokkaasti tienpidon 
tavoitteita 
Kaikilla valmistuvilla hank-
keUla ovat tärkeininät liiken-
netekniset ja rakenteelliset 
ominaisuudet suunnitelmien ja 
ohjeiden mkaiset. 
Resurssien joustava käyttö 
uudessa tilanteessa 
Tavoitteiden toteutumista 
ohjataan ja seurataan TVH:ssa 
ja piireissä 
1. THYXS/TPO (esisuunnittelu) 
2. TPO/TMAE 
3. TMAE/toteutunm 
Takuutarkastusaenettelyn 
käyttöönotto (2 v takuualka) 
.Jä ikl seurantatu losten hyödyn-
täminen rakentamisessa ja 
suunnittelussa. 
Suunnittelun tehostaminen 
- suunnitelmien tietosisältöä 
parannetaan 
- suunnitelmien toteutuksen ai-
kaista iiutos joustavuutta pa-
rannetaan 
- suunnitelmien soveltuvuutta 
uusiin tuotantoteknilkoihin 
parannetaan 
Laadun varmistuksen ja valvon-
nan tehostaminen kaikissa osa- 
vaiheissa 
V. 1988 laadittavien pitkän 
tähtäyksen resurssisuunnitel - 
wien toteuttaminen asteittain 
(sisältää xna työ/urakointi 
suhteen optiuoinnin) 
Organisaation usjutosjousta-
vuuden parantaminen kehittä-
mällä oman henkilöstön val-
miutta ja aarnattitaitoa. 
Toimialojen yhteisen ohjel-
neinnin ja materiaalien käy-
tön suunnittelun kehittäminen 
Edullisuusvertallut amhdollis-
tavan atk-pohjaisen suunnitte-
lun kehittäminen sekä toimin-
tavaihtoehtojen että teknisten 
ratkaisujen valinnassa 
TPO-hankkeiden tehokkuutta ei 
ole varmistettu riittävästi 
ohjeiden asikaisella esisuun-
nittelulla. V. 1990-93 aika-
viksi ninetyistä hankkeista 
57 % on esisuunniteltu. Haz*-
keiden tehokkuusarvioinnit 
eivät välttämättä sisälly 
suunnitelmiin. 
Piirien suunnittelun tehosta-
minen ei ilnmne kaikista ta-
voitteista eikä toinenpiteis-
tä. Laatua on tarkasteltu hy-
vin tuotantopainottelsesti. 
Rakenteellisla ohjeita on se-
vel lettu käytäntöön. 
Suunnittelun henkilöstösuun-
nitelmat, Joissa on otettu 
huomioon konsulttien käyttö. 
on tehty vuoteen 1993 saak-
ka. Henkilöstömäärät eivät 
ole oikeassa suhteessa toi-
minnan voly)inhin ja sen ke-
hitykseen nähden. 
TIE-ATK on aiheuttanut toi-
minnan keskittymistä piiri-
konttoreille ja lisännyt 
tutkittuja teknillisiä 
vaihtoehtoja. 
TIENPIDON TEHOKKUUS 
- THYKS 1985-2000 
toteuttaminen 
TIETIJOTANTO 
- Laatu 
LSD] 
AVAINTULOSALUEET 	TAVOITE 	TOIMENPITEET 	TVL:N R.APORTFI/S 
avaintehtävät 
Organisaation tolmivuuden jat- Piirien suunnittelun sisäistä 
kuva seuranta ja kehittäminen toimintatapaa on vahvistettu. 
Piirien tulosvastuun korosta- 	Piirien tulosvastuuta lisää 
minen 	 budjetin rakenteen imiutos, 
jolla suunnittelun rahoitus 
Sekä tehtäviä että ratkaisu- 	on siirretty piirien vastuulle. 
valtaa siirretään edelleen 
TVH:sta piirihallintoon 	Eräiden 1upannettelytapojen 
osalta on tehty iTuutosesityt- 
Ohjaus- ja tietojärjestelmien siä. jotka edellyttävät nyös 
toimivuuden seuranta ja kehit- lainsäädännön fmjuttamista. 
tammen 
SUTO:sta valmistui uusittu 
Johdon koulutus 	 kehlttyneel ohjelmisto. 
HALLINNON TEHOKKUUS 
- Organisaation toimi- Organlsaatiouudlstuksen peri- 
vuuden parantaminen aatteet on omaksuttu ja so- 
vellettu käytäntöön 
- TVH:n ja piirien välisessä 
sekä TVH:n ja piirien si-
sä 1 sessä työnjaossa 
- johtamisessa ja toiminnan 
ohjauksessa 
- Henkilöstön teho-
kas käyttö 
Organlsaatioykslkölden henki-
löstö on määrältään ja laa-
dultaan sellainen. että yksi-
kölden tehtävät voidaan hoi-
taa tehokkaasti. 
TVH:n henkilöstöä vähennetään 
suunnittelukaudella 100 hen-
k 1 löä. 
Piirien hallinnollista henki-
lökuntaa vähennetään vastaa-
vasti 100 henkilöä. 
Henkilöstö suunnitellaan yksi- Suunnittelun henki lötyöpanos-
köiden kulloinkin tarpeellis- tarve on v. 93 suure1 kuin 
ten tehtävien perusteella v. 87. 
Henki löstöhal 1 Intoa kehitetään 
(liikkuvuus. nstivaatio. kan-
nustava palkkapolitiikka) 
Luonnolliset poistumatilanteet 
käytetään hyväksi. 
Henkilöstön koulutus 
Tietohal 1 Innon 
tehokkuus 
Tietojenkäsittelyn tavoite- 	Tavoitetilaa toteuttavien toi- Tietojenkäsittelyn KTS vai- 
tila toteutunut mandolilsim- 	menpiteiden konkretisolntl ja mistunut v. 87 syksyllä. 
man tehokkaasti 	 toteuttaminen 	 TIE-ATK otettu käyttöön 
kaikissa piireissä ja sen 
Tietojenkäsittelyn suunta- 	Laskentajärjesteimä suunnitel- jatkokehittämistä on vai- 
viivat tarkistettu v. 1987 	laan ja toteutetaan vaiheit- 	misteitu. 
seuraavalle 5-vuotiskaudelle. 	tain. 
Uusittu laskentajärjestelmä 
käytössä v. 1989 
[;11 
Piirien tavoite.johtaminen 
Tavoitejohtamista arvioitiin vuoden 1987 tavoitteiden kolmen 
osa-alueen - tavoitteiden laadun, toimenpiteiden ja tavoitteiden 
toteutumien - perusteella seuraavasti: 
Arvio Merkitys 	Perusteet 
erittäin hyvä 	Kaikki osa-alueet 
puutteettomi a 
+ 	hyvä 	Yhdessä osa-alueessa 
puutteita 
o 	tyydyttävä 	Kandessa osa-alueessa 
puutteita 
- 	välttävä 	Kandessa osa-alueessa 
merkittäviä puutteita 
-- 	huono 	Kaikki osa-alueet 
puutteel 1 isia 
Arvioinnin perusteella tavoitejohtamisen tasoa voidaan TVL:ssä pitää 
tyydyttävänä. 
Henki löstösuunnittelu 
Henkilöstösuunnittelussa verrataan suunnittelun vuosien 1987.. .1993 
kokonaishenkilötyövuosia tekemisen kustannuksiin henkilösuunnittelu-
vuotta (n) myöhempinä (n+2...n+6 eli 5v) vuosina. Vuoden 1989 kustan-
nuksina käytettiin alustavan työohjelman mukaisia työllisyystöiden ja 
varsinaisen tekemisen kustannuksia, vuosille 1990.. .1994 alustavan 
TPO:n 1988...1994 mukaisia vastaavia kustannuksia ja vuosille 
1995...1999 edeltävän 5-vuotisjakson %-osuutena kokonaissumasta mää-
riteltyjä kustannusosuuksia. 
Ensin arvioitiin silmämääräisesti trendi. Jos mk/henkilö -arvo todet-
tim selvästi kasvavaksi, arviona on ++ tai + kasvun voimakkuudesta 
riippuen. Vastaavasti, jos arvo laski, on arvioksi merkitty -- tai -. 
Jos kehitystä ei ollut merkittävästi, arviona on 0. Trendin painoarvo 
on 30 %. 
Toiseksi määritettiin vuosien 1989 ja 1993 keskimääräinen mk/henkilö 
-arvo (painoarvo 70 %), jonka perusteella arviot saatiin seuraavasti 
(tr-indeksi 119): 
Arvio 	Merkitys 	rnhlj.mk/henkilö 
++ 	erittäin hyvä 	>9 
+ 	hyvä 	7... 9 
O 	tyydyttävä 	5... 6.9 
- 	välttävä 3... 4.9 
- - 	huono <3 
Arvioinnin perusteella henkilöstösuunnittelun laatu on TVL:ssä tyydyt-
tävää, hyvällä tasolla se on Turun, Kymen, Vaasan, Oulun ja Kainuun 
tie- ja vesirakennuspiireissä ja erittäin hyvä Lapin piirissä 
(liitteet 1.1/2 ja 1.2.6/1...9). 
Vuoden 1987 lopussa piirien suunnittelutoiminnan henkilöstön määrä oli 
1420 henkilöä, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 1118 henkilöä 
(79 %). Työmäärärahalla palkatun työvoiman osuus koko suunnittelun 
henkilöstöstä oli vuonna 1987 	840 henkilöä (59 %). 
Piirien henkilöstösuunnitelmissa v. 1987.. .93 vakinaisen henkilöstön 
määrän on suunniteltu kasvavan vain 50 henkilöllä (4,3 %). 
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Suunnittelun oman henkilöstön määrällinen kehitys v. 1987-1993 
henkilöstöryhmittäin on seuraava: 
Henkilöstöryhmä 	toteutuma suunnitelma suunnitelma suunnitelma 
87 (kpl) 88 (kpl) 	89 (kpl) 	93 (kpl) 
Suunnittelun yleis- 20 19 19 19 
ja kesk ijohto 
Suunnittelun 611 625 634 632 
tuotanto johto 
Tekninen esikunta- 81 88 88 87 
henkilöstö 
Hallinnollinen eH- 3 3 2 2 
kuntahenki löstö 
Hallinnollinen 295 298 296 293 
suoritushenki löstö 
Tuotannon 108 114 127 135 
suoritushenki löstä 
YHTEENSÄ TVL 1118 1147 1166 1168 
Dipiomi-insinöörien, insinöörien, tutkijoiden ja rakerinusmestareiden 
sekä muiden suunnittelun vakinaisten työntekijöiden osuudet koko suun-
nittelun henkilötyövuosista (sisältää konsultit) on esitetty liit-
teissä 1.2.6/3-5 ja osuudet omasta vakinaisesta henkilöstöstä liit-
teissä 1.2.6/5-7. 
Liitteessä 1.2.6/8 on esitetty laskennassa käytettyä perusaineistoa. 
Konsulttien henkilötyövuodet on selvitetty kohdassa 1.2.5. 
Liitteessä 1.2.6/9 on esitetty työmäärärahalla palkatun työvoiman 
osuus koko suunnittelun työvoimasta vuosina 1986...1987. Osuus oli 
keskimäärin 59 % vaihdellen 40 %:sta (PK) 75 %:iin (T). Työmäärärahal-
la palkatun työvoiman määrät ovat piirien työvoimaviranomaisille lä-
hettämien ilmoitusten mukaiset. 
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SU.*ITTELI) EEWILÖTVÖVUODET (SISÄLTÄÄ KONS(J..TIT) JA TEKEMISEN KUSTPMIJ(SET (SISÄLTÄÄ MVS TYäLLISYYSRPIT(JSN) 
PIIRI 
F€WILÖTYäIWOET 
1987 	1988 	1989 1993 
TEKEIISN KUSTA?NJ(SET () 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 1991 1992 
TR-IND 119 
1993 	1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
U 272 301 376 376 331 348 357 499 578 584 634 672 689 671 688 693 704 716 726 
T 144 190 221 225 245 261 241 278 311 369 433 513 542 449 470 489 504 516 518 
H 120 131 211 222 241 267 254 327 307 305 351 370 365 372 372 376 384 389 394 
KY 120 130 140 149 119 124 130 150 157 182 190 246 272 220 228 236 242 251 253 
(1 115 132 146 127 90 96 123 151 162 189 157 161 200 187 190 191 189 194 201 
PK 70727070 79807373 6363686883 777677788082 
KU 67 85 102 107 120 116 115 173 170 179 177 147 145 182 180 178 176 175 181 
KS 96 114 161 163 147 161 158 209 198 228 228 239 243 247 249 252 254 258 262 
V 138 151 159 163 162 189 176 241 229 257 291 310 338 306 311 319 326 332 337 
1<? 55606064 66655957 5257626267 666667686970 
0 124 133 138 138 108 142 139 145 142 176 211 223 237 208 215 224 229 232 235 
KN 66636458 94877870 6262666681 757475767880 
L 104 105 105 108 213 230 206 207 194 199 207 213 228 229 228 230 232 236 241 
TVL 1491 1666 1952 1969 2016 2166 2109 2580 2625 2850 3075 3290 3490 3288 3346 3405 3463 3526 3580 
SII.RITTELL$(tJSTANJ(SET 1984 - 1996 	TR-IND 113 
PIIRI 	1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 	1992 1993 19941995 1996 
U 	30790 41214 51230 58951 43250 82613 85257 86757 87570 88256 89654 90696 91611 
T 	22358 27277 29290 31867 43610 49378 51541 52740 52547 51990 53467 54366 54923 
II 	30293 31997 40118 45002 36120 42427 44039 44641 44978 45556 46085 46687 47168 
KY 	14964 17352 24097 26712 25530 30197 31448 32699 32590 32019 32917 33461 33842 
M 	12782 11664 16047 20598 19790 28487 28519 29602 30494 30303 30749 31068 31355 
Pk 	12316 12911 13748 13385 12630 11965 12398 12698 13031 12931 13098 13298 13431 
KU 	13246 14496 15447 12882 17910 17567 17588 17609 18223 18858 18837 18964 19091 
KS 	17771 17640 18322 20459 21490 32855 33437 34102 34518 34934 35350 35766 36099 
V 	22030 22569 25896 30621 32820 39408 40825 41560 41980 41823 42636 43266 43712 
KP 	10430 9767 10318 11058 8530 7976 8205 8332 8484 8 	8637 8764 8840 
0 	16880 18105 21098 26912 20570 19941 20678 20924 21037 20942 21452 21792 21981 
KN 	13636 11310 11206 12510 11240 11965 12375 12683 13025 12922 13093 13298 13435 
L 	24943 25373 24305 26333 25032 26968 27695 28271 28747 28948 29249 29625 29926 
YHT. 242439 261675 301122 337290 318522 401747 414005 422618 427224 428017 435224 441051 445414 
TVH 	25520 27083 24109 27871 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 
TV!. 	267959 288758 325231 365161 358522 441747 454005 462618 467224 468017 475224 481051 485414 
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PALICKtJSfl0NT ILTk J T oh 	FliOPENT ILTA PALtATUT 
S1JtJf*1TTEL1)1 TYbNTEKIJÄT 1986... 1987 
OMA HENKILOSI 	(KPL 
1986 	 1987 
PAL..M0M. TMR—MON. YHTEENSA 	7. PAL. MOtI. TMIHIOM. 	HTENSA 	h 
43 107 150 71 56 102 158 
T 56 97 . 153 63 44 135 179 75 
H 55 75 130 58 56 83 139 ) 
I;.y 45 50 95 53 46 53 99 54 
P1 37 45 82 55 38 47 85 55 
PK 50 34 84 4 49 33 82 4 
31 41 72 57 30 32 2 5: 
KS 78 51 89 57 45 63 108 SE. 
V 48 87 135 4 50 91 141 b5 
KP 28 36 b4 
5 
28 34 62 55 
0 48 48 96 50 49 53 102 s: 
33 73 45 48 33 81 i 
L 39 94 133 71 41 . 	81 122 
TVL 	558 	798 	1356 59 	580 	840 	1420 

2. TILASTOTIETOJA SUUNNITTELUTOIMINNASTA VUODELTA 1987 
2.1 Valmistuneet tie- ja rakennussuunnitelmat 
Vuonna 1987 valmistui tie- ja rakennussuunnitelmia 396 kpl (v. 1986 
440 kpl), yhteispituus 1 436 km. Niiden yhteenlasketut rakentamisen 
kustannusarviot olivat 2 512 Mmk. 
Valmistuneiden suunnitelmien rakentamisen kustannusarvioiden perus-
teella suunnittelun volyymi oli lähes edellisen vuoden mukainen (2 534 
Mmk). Etelä-Suomessa suunnittelun volyymi väheni 7 %, Keski-Suomessa 
lisääntyi 49 % ja Pohjois-Suomessa väheni 19 %. 
Konsulteilla teetettyjen suunnitelmien osuus väheni rakentamisen kus-
tannusarvioiden perusteella edellisvuoden 44 %:sta 35 %:iin. Konsul-
teilla teetettiin 27 suunnitelmaa (v. 1986 26 kpl), joiden pituus oli 
98,8 km Cv. 1986 120 km). 
Suunnittelun volyymi oli vuonna 1987 noin 280 Mmk rakentamisen volyy-
mia suurempi. 1980-luvulla suunnittelun volyymi on ollut lähes 7 % 
rakentamisen volyymia suurempi. (Liitteet 2.1/1-8) 
2.2 Valmistuneet siltasuunnitelmat 
Vuonna 1987 siltasuunnitelmia valmistui 201 kpl (v. 1986 247 kpl), 
yhteensä 46 913 kansim2 (76 184 kansim2). 
Kansineliämetreillä mitattuna sillansuunnittelun volyymi väheni edel-
lisestä vuodesta 38 % ja kappalemäärä väheni 19 %. 
Konsulttien tekemien suunnitelmien kansineliämäärä väheni edellisestä 
vuodesta 33 % ja kappalemäärä 14 %. Konsulttien osuus suunnitelmatuo-
tannon kansineliöistä oli 76 % (82 %) ja kappamäärästä 50 % (48 %). 
(Liite 2.2/1) 

VUONNA 1987 VALMISTUNEET TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT PIIREITTÄIN 
TYÖMUOTO 
PIIRI VAHVISTETTU TVH PIIRI YHTEENSÄ PIIRI KONS./TVH KOHS./PIIRI KUNTA. VR YNM. 
HYVÄKSYNYT HYVÄKSYNYT 
Kpl km kust.arv. Kp km kust.arv. Kpl km kust.arv. Kpl km kust.arv. Kpl km kust.arv. Kpl km kust.arv. Kpl km kust.arv. Kpl km 	kust.arv 
U 20 47,9 490,9 0 0.0 0,0 1 0,0 0.4 21 47,9 491.3 11 17.9 28.4 1 3,0 153.0 6 27,0 291,3 3 0.0 18.7 
T 46 108,3 179.0 40 104.5 173,4 5 3.8 3.9 91 216,6 356,3 89 216.6 350,2 0 0,0 0.0 2 0,0 6.1 0 0,0 0.0 
H 16 77,0 315,1 0 0,0 0.0 18 6,4 7,6 34 83.4 322,7 25 60,6 91.2 1 10.8 167.4 4 11.1 61,0 4 0.9 3.1 
Ky 30 70.4 70,3 0 0.0 0.0 1 0.0 0.1 31 70,4 70.4 27 53.4 58.3 0 0,0 0,0 3 15,7 11.0 1 1.0 1.2 
II 17 79.2 149.2 0 0.0 0.0 6 33,4 14.5 23 112,6 163.7 22 105,4 93.6 1 7.2 70.1 0 0.0 0,0 0 0.0 0.0 
PK 8 65.8 52.2 1 0.0 2.2 8 34,0 19,1 17 99.8 73,5 16 99.8 71.4 1 0,0 2.2 0 0,0 0,0 0 0,0 0.0 
Ku 11 70.1 351.7 0 0.0 0,0 7 9.2 3,9 18 79.3 355,6 17 75.6 284,2 0 0.0 0.0 1 3,7 71.4 0 0,0 0,0 
KS 13 41.7 66,8 0 0.0 0.0 18 39,4 19,9 31 81,1 86,7 27 81,1 80,6 0 0,0 0.0 3 0,0 4.8 1 0,0 1.3 
V 35 128,7 150,1 1 0.0 1,4 9 7.8 3,9 45 136.5 155,4 43 133,8 127,4 0 0.0 0.0 2 2,7 27.9 0 0,0 0.0 
KP 7 41.6 36.9 0 0.0 0.0 4 1,0 1,0 11 42.6 37,9 11 42,6 37,9 0 0,0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 
0 19 110,3 79,1 7 28,7 40,4 12 81.6 38,7 38 220,6 158,2 34 203,0 147,7 0 0.0 0.0 2 17.6 9.2 2 0.0 1.3 
KN 6 55,2 52.1 2 0,5 1.4 7 61.7 19.4 15 117.4 72.9 15 117,4 72.8 0 0,0 0.0 0 0.0 0.0 0 0,0 0,0 
1 20 117,4 152,0 1 10.6 15,2 0 0,0 0.0 21 128.0 167.2 21 128,0 167,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0.0 
YHT 248 1013.6 2145.4 52 144,3 234.0 96 278.3 132.4 396 1436,2 2511,8 358 1335,2 1610.9 4 21,0 392,7 23 77,8 482,7 11 1,9 25.6 
VUOSI 
1986 274 1319 2285,5 12 22 59,5 154 331 188.9 440 1672 2533,9 401 1546 1389,9 8 68 773.1 18 52 340,1 13 6 30.8 
1985 258 1132 1772,7 47 95 105,8 216 218 123.8 521 1445 2002,4 479 1367 1268.0 7 29 535,7 19 26 165,2 16 22 33.5 
1984 307 1319 1504,1 23 69 64,3 177 158 90,8 507 1546 1659.2 455 1437 1357,1 4 0 10.9 30 79 256,9 18 29 34,3 
1983 310 1465 1960.4 16 4 9,7 162 137 91,2 488 1606 2061,2 452 1518 1547,3 10 33 328,0 10 27 145,4 16 29 40.5 
1982 287 1367 1510.1 39 104 137,4 176 162 80,4 502 1633 1727.9 460 1529 1395.9 5 9 52,9 18 65 235,5 19 29 43,7 
1981 297 1112 1441.0 58 89 89.2 147 135 70.8 502 1336 1601,0 459 1335 1332.7 6 11 161,1 17 35 59,9 20 35 47,3 
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VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT 1983 - 1987 
Piiri TVH 
hyväksynyt 
kpl 	m2 
Piiri 
hyväksynyt 
kpl 	rn2 
Yhteensä 
kpl 	m2 
Piiri 
kpl m2 
Työmuoto 
Konsulttl/TVH 
kpl 	m2 kpl 
TVH 
m2 
U 27 12 488 5 408 32 12 	896 5 408 23 	11 821 4 667 
T 5 457 17 1 048 22 1 505 18 1 085 3 	307 1 113 
H 26 4 820 9 629 35 5 449 9 629 23 	4 341 3 479 
Ky 5 1 194 5 524 10 1718 5 524 2 	928 3 266 
ii 14 5 902 1 50 15 5 952 1 50 13 	4 999 1 903 
PK 1 401 6 537 7 938 6 537 1 	401 - - 
Ku 2 385 3 215 5 600 3 215 1 75 1 310 
KS 4 5 754 5 210 9 5 964 5 210 2 	4 078 2 1 676 
V 18 4 918 10 636 28 5 554 10 636 17 	4 311 1 607 
KP 1 552 - - 1 552 - - 1 	552 - - 
0 8 2 382 2 122 10 2 504 3 268 6 	1 984 1 252 
Kn 4 670 2 147 6 817 2 147 3 	622 1 48 
1 11 1 930 10 534 21 2 464 10 534 6 	1 201 5 729 
Yht. 126 41 853 75 5 060 201 46 913 77 5 243 101 	35 620 23 6 050 
1986 146 69 943 101 6 241 247 76 184 103 6 317 118 62 347 26 7 520 
1985 103 44 641 143 10 481 246 55 122 143 10 481 76 36 261 27 8 380 
1984 122 46 804 122 10 081 247 56 995 128 10 652 82 36 988 34 9 227 
1983 97 44 364 100 5 801 197 50 165 111 6 390 65 40 043 21 3 732 
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2.3 Suunnittelukustannukset ja rahoitus 
2.3.1 Toteutuneet suunnittelukustannukset 
Piirien suunnittelukustannuksiin vuosille 1984..,1988 on sisällytetty 
TVH:n piireille teettämien suunnitelmien konsulttikustannukset. Vuoden 
1989 kustannukset ovat alustavan työohjelman mukaiset. Vuoden 1994 
kustannusten osuus vuosien 1996.. .2000 tekemisen kustannuksista on 
sama kuin vuoden 1989 suunnittelun osuus vuosien 1991.. .1995 vastaa-
vista kustannuksista. Tekemisen kustannuksissa (katso liite 1.2.6/8) 
on käytetty alustavaa TPO:ta 1988.. .1994 sekä THYKS:iä vuosien 
1995.. .2000 osalta siten, että se jakautuu piireille aikaisempien vii-
den vuoden suhteessa. 
Suunnittelukustannukset ovat nousseet v. 1986-87 piireissä 12,0 %, 
TVH:ssa 15,6 % ja koko laitoksessa 12,3 %. Suurimat lisäykset ovat 
tapahtuneet Mikkelin (28,4 %), Oulun (27,6 %), Vaasan (18,2 %) ja 
Uudenmaan (15,1 %) piireissä. Kuopion ja Pohjois-Karjalan suunnittelu- 
kustannukset laskivat (-16,6 ja -2,6 %). 
Suunnitteiden mukaan TVL:n suunnittelukustannukset kasvaisivat 
v. 1987-94 noin 30 % (v. 1987-88 -2 %, v. 1988-89 23 % ja v. 1989-94 
8 %). Tekemisen vuosien 1996-2000 kustannukset ovat noin 20 % suurem-
mat kuin vuosina 1989.. .1993. Suunnittelukustannusten voimakkaampi 
kasvu johtuu lähinnä siitä, että rakennusaikainen suunnittelu siirtyy 
rakentamisesta suunnitteluun. 
Vuosien 1984...1987 suunnittelukustannusten osuus samalla ajanjaksolla 
valmistuneiden suunnitelmien kustannusarviosummista vaihtelee 8,8 
%:sta (Ku) 21,8 %:jin (U). Liitteet 2.3.1/1-5. 
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TOTEUTUNEE SUUNNITEL!I(USTMNUKSET PIIREISSÄ JA TVH:SSA VUOSINA 1984-87 
SEKA SUUNNI1TEET VUOSILLE 1988. 1989 JA 1994 	 Tr-lnd. 113 
Vuosi 1984 1985 1986 1987 suunnite !Muutos- 
Tr-ind. 97.2 113 101,4 113 103.5 113 108 113 1988 1989 1994 87-94 
Piiri 1 000 n* 
U 26 485 30 790 36 983 41 214 46 923 51 230 56 343 58 951 43 250 82 613 89 654 52 
T 19 232 22 358 24 477 27 277 26 828 29 290 30 457 31 867 43 610 49 378 53 467 68 
H 26 057 30 293 28 712 31 997 36 745 40 118 43 011 45 002 36 120 42 427 46 085 2 
Ky 12 872 14 964 15 571 17 352 22 071 24 097 25 530 26 712 25 530 30 197 32 917 23 
M 10 995 12 782 10 467 11 664 14 698 16 047 19 687 20 598 19 790 28 487 30 749 49 
PK 10 594 12 316 11 586 12 911 12 592 13 748 12 793 13 385 12 630 11 965 13 098 -2 
Ku 11 394 13 246 13 008 14 496 14 148 15 447 12 312 12 882 17 910 17 567 18 837 46 
KS 15 286 17 771 15 829 17 640 16 782 18 322 19 554 20 459 21 490 32 855 35 350 73 
V 18 950 22 030 20 252 22 569 23 719 25 896 29 266 30 621 32 820 39 408 42 636 39 
KP 8 972 10 430 8 764 9 767 9 451 10 318 10 569 11 058 8 530 7 976 8 637 -22 
0 14 520 16 353 16 246 18 105 19 324 21 098 25 721 26 912 20 570 19 941 21 452 -20 
Kn 11729 13 636 10 149 11 310 10 264 11206 11 956 12 510 11240 11 965 13 093 5 
1 21 455 24 943 22 768 25 373 22262 24 305 25 168 26 333 25 032 26 968 29 249 11 
Piirit 208 541 241 912 234 812 261 675 275 807 301 122 322 367 337 290 318 522 401 747 435 224 29 
TVH 21 952 25 520 24 303 27 083 22 082 24 109 26 638 27 871 40 000 40 000 40 000 44 
P11 230 493 267 432 259 115 288 758 297 889 325 231 349 005 365 161 358 522 441 747 475 224 30 
LIITE 23.1/2 
MUUTOKSET EDELTAVÄÄN VUOTEEN NÄHDEN 
SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET. TR-IND 113 
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LIITE 2.3.1/3 
MUUTOKSET EDELTAVÄAN VUOTEEN NÄHDEN 
SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET. TR-IND 1 13 
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LIITE 2.31/4 
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U T H KY II PK KU KS V 
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KP 0 KN L 	YHT. 
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET/VALMISTUNEIDEN SUUNNI-
TELMIEN KUSTANNUSARVIOT (TR-ind. 113) 
PIIRI 1984 1985 1986 1987 KESKIARVO 
U 10.9 39.2 39.4 18.4 21.8 
T 9.7 13.1 17.8 8.9 11.6 
H 23.8 24.9 12.2 29.6 20.0 
KY 26.6 13.9 15.3 38.5 20.4 
M 8.9 17.2 25.9 22.0 16.6 
PK 23.4 18.7 21.3 18.7 20.3 
KU 17.5 10.7 23.0 3.6 8.8 
KS 25.5 17.5 11.5 24.0 17.9 
V 15.8 13.8 24.1 19.7 17.9 
KP 24.3 14.0 13.9 29.2 18.5 
0 23.5 26.3 9.3 17.2 15.9 
KN 19.0 27.4 13.0 17.2 17.9 
L 11.3 11.4 12.8 15.7 12.6 
PIIRIT 15.3 17.4 16.6 16.1 16.3 
LIITE 2.3.1/5 101 
P1 IRIEN JOHDOLLA VUOSINA 1981-87 VALMISTUNEIDEN TIE-JA RAKENNUS- 
SUUNNITELMIEN KUSTANNUSARVIOSUFIMAT MILJ.MK:NA (TR-ind. 1i3) 
PIIRI 	1981 	1962 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 84..87 
YHT 
U 125.2 178.7 222.7 262.2 105.3 130.0 319.7 837.2 
T 101.1 278.0 249.1 229.4 208.4 164.6 356.3 958.8 
H 209.2 124.6 200.1 127.5 128.4 330.1 152.2 738.3 
Ky 57.1 89.1 117.2 56.3 124.6 157.8 69.3 408.1 
M 50.6 71.6 77.3 144.1 67.8 62.0 93.6 367.6 
PK 46.2 32.6 69.0 52.6 69.0 64.6 71.4 257.5 
Ku 136.3 129.6 107.8 75.9 135.6 67.1 355.6 634.1 
KS 78.8 52.3 61.2 69.8 101.0 158.7 85.4 415.0 
V 131.9 184.0 129.7 139.0 163.6 107.4 155.3 565.3 
KP 7.7 64.7 105.3 42.8 69.8 74.1 37.9 224.7 
0 142.6 106.8 97.7 71.9 69.0 225.8 156.9 523.5 
Kn 102.2 108.5 63.7 71.9 41.2 86.2 72.8 272.1 
L 217.3 293.8 278.1 221.5 222.2 190.6 167.2 801.5 
YHT 1473.2 1714.3 1778.8 1585.0 1506.0 1819.0 2093.6 7003.6 
SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN MUUTOKSET EL'ELLISEEN VUOTEEN NAHOEN (S) 
PIIRI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ii 33.9 24.3 15,1 -26.6 91.0 3.2 1.8 0.9 0.8 1.6 1.2 1.0 
T 22.0 7.4 8.8 36.9 13.2 4.4 2.3 -0.4 -1.1 2.8 1.7 1.0 
II 5.6 25.4 12.2 -19.7 17.5 3.8 1.4 0.8 1.3 1.2 1.3 1.0 
KY 16.0 38.9 10.9 -4.4 18.3 4.1 4.0 -0.3 -1.8 2.8 1.7 1.1 
M -8.7 37.6 28.4 -3.9 4.3.9 0.1 3.8 3.0 -0.6 1.5 1.0 0.9 
PK 4.8 6.5 -2.6 -5.6 -5.3 3.6 2.4 2.6 -0.8 1.3 1.5 1.0 
KU 9.4 6.6 -16.6 39.0 -1.9 0.1 0.1 3.5 3.5 -0.1 0.7 0.7 
KS -0.7 3.9 11.7 5.0 52.9 1.8 2.0 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 
V 2.4 14.7 18.2 7.2 20.1 3.6 1.8 1.0 -0.4 1.9 1.5 1.0 
KP -6.4 5.6 7.2 -22.9 -6.5 2.9 1.5 1.8 0.6 1.2 1.5 0.9 
0 7.3 16.5 27.6 -23.6 -3.1 3.7 1.2 0.5 -0.5 2.4 1.6 0.9 
KM -17.1 -0.9 11.6 -10.2 6.5 3.4 2.5 2.7 -0.8 1.3 1.6 1.0 
L 1.7 -4.2 8.3 -4.9 7.7 2.7 2.1 1.7 0.7 1.0 1.3 1.0 
YHT. 7.9 15.1 12.0 -5.6 26.1 3.1 2•j 1.1 0.2 1.7 1.3 1.0 
TVH 6.1 -11.0 15.6 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TVL 7.8 12.6 12.3 -1.8 23.2 2.8 1.9 1.0 0.2 1.6 1.2 0.9 
102 
103 
2.3.2 Kustannuslajijakautuma ja konsulttikustannukset 
Piirien suunnittelun konsulttikustannuksiin on sisällytetty TVH:ssa 
piireille teetettyjen suunnittelutöiden konsulttikustannukset. 
Konsulttikustannusten osuus on edelleen kasvanut ollen 35 9  v. 1987 
(31 % v. 1986). TVL:n suunnittelun konsulttikustannukset nousivat 
reaalises- ti 27 % vuodesta 1986. 
Konsulttien kustannusosuus on 35 % koko suunnittelutoiminnan kustan-
nuksista. Konsulttien käytön kustannusosuus piireittäin vaihtelee 6 % 
(PK) 56 % (U). 
V. 1987 palkkakustannusten osuus laski vuoden 1986 52:sta 50:een pro-
senttiin. Palkkakustannukset kohosivat reaalisesti tästä huolimatta 
lähes 7 %. (Liitteet 2.3.2/1-2) 
2.3.3 Tutkimus- ja suunnittelumäärärahan käyttö 
TVH:ssa käytetystä tutkimus- ja suunnittelumäärärahasta kohdistettiin 
v. 1987 piireille 86 % (v. 1986 88 %). TVH:n osuus piirien suunnitel-
matuotannosta oli suurin Uudenmaan (30 %) ja Hämeen (15 %) piireissä. 
Pienimät osuudet olivat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan 
piireissä (kaikissa alle 1 %). 
TVH:ssa tutkimus- ja suunnittelumäärärahaa käyttivät eniten tiensuun-
nittelutoimisto (60 %) ja sillansuunnittelutoimisto (21 %). Kyseisten 
toimistojen määrärahan käytöstä 96 % perustuu piirien palveluun. 
Suunnitteluun käytettävien työllisyysrahojen osuus on 5 % suunnittelu- 
määrärahoista. Työllisyysrahojen määrä suunnittelussa väheni reaali-
sesti lähes 6 % edellisvuodesta. (Liitteet 2.3.3/1-2) 
104 
105 	 LIITE 23.2/I 
PIIRIEN SUUNNITrELUTOII1IALOJEN KUSTANNUSTEN KUSTMNUSLMIJICADTIJNA VUONNA 1987 
T. ..4 IAO 
Kustannuslaji 	_________ _________ _________ ________ Kustannus- 
Palkat Matka- Ja Urakat/kons. Konetyökus- Tarvikkeet Muut kustan- lajit 
Piiri päivärahat kustannukset tannukset nukset yhteensä 
1 000 n* % 1 000 0* % 1 000 a* % 1 000 ut % 1 000 nk % 1 000 n* % 1 000 n* % 
Ii 18 590 33 2 734 5 31 616 56 18 0 829 1 2 556 5 56 343 100 
T 16 667 55 2 422 8 8 030 26 106 0 674 2 2 558 9 30 457 100 
H 15 887 37 2 734 6 21 826 51 27 0 651 2 1 886 4 43 011 100 
Ky 10 926 43 1 255 5 11 680 45 7 0 444 2 1 218 5 25 530 100 
M 9 605 49 1121 6 7 160 36 14 0 490 2 1 297 7 19 687 100 
PK 9 872 77 974 8 709 6 46 0 492 4 700 5 12 793 100 
Ku 7750 63 887 7 2 023 17 29 0 353 3 1 270 10 12 312 100 
KS 11191 57 1 587 8 5 580 29 6 0 436 2 754 4 19 554 100 
V 15 785 54 1 922 7 8 838 30 25 0 681 2 2 015 7 29 266 100 
KP 7 733 73 1 064 10 1 018 10 34 0 185 2 535 5 10 569 100 
0 13 193 51 1 643 6 8 994 35 179 1 563 2 1149 5 25 721 100 
Kn 8 869 74 768 6 1 250 11 46 0 203 2 820 7 11 956 100 
L 14 005 56 2 432 10 5 417 21 214 1 811 3 2 289 9 25 168 100 
Piirit 
yht. 160 073 50 21 543 7 114 141 35 751 0 6 812 2 19 047 6 322 367 100 
SLUINITTELUN KUSTANNUSLAJIJAKAUTUMA 
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106 	 LIIrE 2.3.3/1 
TUTKIMUS- JA SUUNNfl1ELUMAÄRAJW4AN KAYTrO WHSSA v. 1987 
(1000mk) 
liri Sti. Sts Sss S-os. Tt Tv Ta T-os Rt Rs Rr Ra Rsot R-oi R-os Ki Kp K-os 
IIIIPJ. 
Ho 
£VU 
Piirit 
yht. yht. yht. yht. H-os yht. 
U 297 15 658 3 326 19 281 - 265 - 265 - - - 76 - - 76 - - - - 19 622 
T 256 857 224 1337 - 73 - 73 18 - - 18 - - 36 - - - - 1 446 
H 135 7 903 1 424 9 462 - 548 - 548 15 - - 19 - - 34 - - - - 10 044 
Ky 149 4 020 1 654 5 823 - 73 - 73 - - - 25 - - 25 - - - - 5 921 
N 95 4 743 1 476 6 314 - 191 - 191 - - - 34 - - 34 - - - - 6 539 
PK 54 - - 54 - 74 - 74 - - - 11 - - 11 - - - - 139 
Ku 459 - 558 1 017 - 73 - 73 - - - 53 - - 53 - - - - 1143 
KS 189 1 798 1 148 3 135 - 190 - 190 - - - 18 - - 18 - - - - 3 343 
V 5.40 2 686 817 4 043 - 184 - 184 - - - 32 - - 32 - - - - 4 259 
KP 162 - 178 340 - 238 - 238 - - - 24 - - 24 - - - - 602 
0 135 - 629 764 - 443 - 443 4 - - 25 - - 29 - - - - 1 236 
Kn 81 76 77 234 - 74 - 74 - - - 39 - - 39 - - - - 347 
1 162 - 2 187 2 349 - 74 - 74 - - - 27 - - 27 - - - - 2 450 
fht. 	2 714 37 741 13 698 54 153 - 2 500 - 2 500 37 - - 401 - - 438 - - - - 57 091 
:ohdls- 
aaton 
suus 	920 2100 214 3234918 -3231241443 258530 457204 872 7642147 -214735 9421 
ht. 3 634 39 841 13 912 57 387 918 2 500 323 3 741 480 258 530 858 204 872 3 202 2 147 - 2 147 35 66 512 
'ht. 2 989 38 247 13 299 54 536 989 1 907 117 3 012 287 945 106 1025 47 602 3 012 1 549 31 552 62 62 175 
.986 __ __ 
'ht. 18092226713346371418751665 382578354107359729135 196 1.54615101591670222 4443 
985 __ __ 
'ht. 2 511 17 318 11 257 31 085 787 1 931 94 2 812 355 784 40 851 38 - 2 068 1 529 240 1769 72 37 805 
.984 __ __ 
'ht. 2 527 16 327 11 497 30 352 913 1 589 102 2 603 360 992 48 826 - - 2 226 1 615 247 1 862 11 37 042 
983 __ __ 
.107 	 LIITE 2.3.3/2 
SUUNNITELUTOIMINNAN TYÖMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ V. 1983-87 
Piiri 1983 	Tr-ind. 92,3 1984 	Tr-ind. 97,2 1985 	Tr-ind. 101,4 1986 	Tr-lnd. 103,5 1987 	Tr-ind. 108 
B 	1 	T 	Yht. 8 	T 	1 	Yht. 8 	1 	T 	1 	Yht. 8 	1 	T 	1 	Yht. 8 	1 	T 	1 	Yht. 
______ 1 000 n* 	_______ ______ ______ _______ ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______ ______ _______ 
U 14 362 - 14 362 14 430 - 14 430 14 468 - 14 468 18 712 - 18 712 21742 - 21742 
T 10 632 - 10 632 11 542 - 11 542 12 422 - 12 422 15 400 - 15 400 17 978 - 17 978 
H 11 852 - 11 852 13 793 - 13 793 11 887 - 11 887 14 056 - 14 056 24 359 - 24 359 
Ky 6 195 - 6 195 6 396 - 6 386 7183 - 7183 9 513 - 9 513 12 632 - 12 632 
M 4 535 - 4 535 4 381 - 4 381 4 263 - 4 263 4 937 200 5 137 5 022 100 5 122 
PK 2 616 1 800 4 416 4 189 700 4 889 4 882 600 5 482 4 338 900 5 238 4 555 900 5 455 
Ku 3 850 1100 4 950 6 535 - 6 535 7132 - 7 132 6 887 600 7 487 7 661 - 7 661 
KS 4 731 900 5 631 5 780 - 5 780 6 642 300 6 942 7 387 - 7 387 7 456 300 7756 
V 7 111 - 7 111 7 582 - 7 582 8 447 - 8 447 10 537 300 10 837 16 016 - 16 016 
KP 3 713 - 3 713 4 019 - 4 019 4 067 - 4 067 4 368 - 4 368 4 529 - 4 529 
0 5 806 1 900 7 706 6 409 500 6 909 7 246 992 8 238 7 000 2 330 9 330 12 740 735 13 475 
Kn 2 110 2 000 4 110 2 234 2 350 4 584 2 327 2 350 4 677 2 716 1 900 4 616 3 147 2 480 5 627 
1 7 807 6 000 13 807 7 753 6 650 14 403 7 152 6 900 14 052 9 305 6 094 15 399 8 993 7 085 16 078 
Piirit 
ht: 85 320 13 700 99 020 95 033 10 200 105 233 98 118 11142 109 260 115 156 12 324 127 480 146 830 11 600 158 430 
TI 31761 - 31761 34125 - 34125 41841 - 41841 59753 - 59753 66512 - 66512 
111L 
yht.: 117 081 13 700 130 781 129 158 10 200 139 358 139 959 11142 151 101 174 909 12 324 187 233 213 342 11 600 224 942 
Pros. 
jak. 90 10 100 93 7 100 93 7 100 93 7 100 95 5 100 
8 - nmentti 31.24.77.15 
T - työlllsyysmuraraha mom. 34.50.77 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TYÖMÄÄRÄRAHOJEN 
KÄYTTÖ V. 1987 
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2.4 Tiesuunnitelmien vahvistaminen ja esisuunnitelmien hyväksyminen 
Vuonna 1987 liikenneministeriö vahvisti tiesuunnitelmia 35 kpl ja TVH 
230 kpl. Mukaan ei ole laskettu TA:n 19 §:n mukaisia (10 kpl) eikä 
muita TVH:n hyväksyniispäätöksiä. Vahvistettujen suunnitelmien määrä 
väheni edellisestä vuodesta 30 kappaleella (295 kpl v. 1986). 
Alle kandessa kuukaudessa käsiteltyjen tiesuunnitelmien osuus kasvoi 
vuoteen 1986 verrattuna ollen 67 %. Alle 4 kuukaudessa käsiteltiin 
85 % (73 % v. 1986). Yli 6 kuukauden käsittelyajan vaatineiden suunni-
telmien osuus laski edellisten vuosien nousevan trendin jälkeen 
8 %:iin. Käsittelyaikoja pidensi useimiten myöhäinen ohjelmointi. 
Pääsuuntaselvityksiä ja yleissuunnitelmia hyväksyttiin 12 kpl, joista 
58 % käsiteltiin alle neljässä kuukaudessa. Toimenpideselvityksiä 
hyväksyttiin v. 1987 TVH:ssa 13 kpl (73 kpl v. 1986), joista 46 % 
käsiteltiin alle neljässä kuukaudessa. (Liite 2.4) 
2.5 Tiesuunnitelmia koskevat valitukset 
Tiesuunnitelmista tehtyjä valituksia oli v. 1987 30 kpl. Valitusten 
määrä oli 11 % vahvistetuista suunnitelmista, mikä on prosentuaali-
sesti lähes sama kuin kolmena aikaisempana vuonna (12, 10 ja 10 %). 
Valitusten kokonaiskäsittelyaika oli keskimäärin 10-12 kk. Käsittely- 
aika TVL:ssa oli 0-2 kk (n. 95 % KHO:n ratkaisuista). 
KHO:ssa v. 1987 ratkaistuista 37 (v. 86 33 kpl) valituksesta 7 jätet-
tiin tutkimatta ja 2 muutettiin tai kumottiin. (Liitteet 2.5/1-2) 
110 
111 	 LIITE 2,4 
TIESUUNNITELMIEN HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA VAHVISTMINEN TIETOIMISTOSSA VUOSINA 1981-87 
Piiri Vahvistetut suunnitelmat vuonna 1987 jaoteltuna ________ käs1ttelya.Fiv rmikaan ja frsittelyajkaa pidentäneet syyt 
kpl alle 2 kk >2-4 kk >4-6kk >6-12 kk 
___________ 
> 12 kk ___________________ 
Uusimaa 26 14 8 1C 1f 1C 1f - 
Turku 41 28 - 
Häme 23 13 4 1C 3f 1f 
Kymi 30 21 6 - 
Mikkeli 21 16 4 - - 1 c 
Pohjois-Karjala 8 5 1 if - 
Kuopio 11 9 1 - - 
Keski-Suomi 14 9 - 2f - 
Vaasa 34 23 5 1c 2f 
Keski-Pohjanmaa 10 7 2 l - - 
Oulu 14 13 1 - - - 
Kainuu 9 6 3 - - - 
Lappi 24 13 4 1c 4f 
Yhteensä v. 1987 265 177 (57)* 48 (18) 20 (7) 15 (6) 5 	(2) Yhteensä v. 1986 295 163 (55) 53(18) 34 (12) 42(14) 3 (1) Yhteensä v. 1985 305 171 (56) 76 (25) 21(7) 27(9) 10 (3) Yhteensä v. 1984 291 216 (74) 36 (12) 19 (7) 11 (4) 8 (3) Yhteensä v. 1983 327 220 (67) 53 (16) 22 (7) 30 (9) 2 (1) Yhteensä v. 1982 335 212 (63) 71(22) 21(6) 24 (7) 7(2) Yhteensä v. 1981 349 242 (69) 52(15) 14 (4) 28 (8) 13 (4) 
Käsittelyalkaa pidentäneet syyt: 
a.kaavarmiutokset 	e. palauttaminen tarkistettavaksi 
b.keskusvirastokäsittely (1) kpl 	piiriin 
c.TVH:n sisäinen teknillinen f. nöhäinen ohjelmointi (31) kpl * suluissa prosentti- 	tarkastus (8) kpl 	g. ministeriön käsittely jakautuma 	d. kustannusjakositouimikset 
HYVAKSYTYT YLEISSUUNNITELMAT JA PÄÄSUUNTASELVITYKSET (A) SEKÄ TOIMENPIDE- 
SELVITYKSET (0) VUOSINA 1986-87 KÄSITTELYAJAN MUKAAN 
Piiri kpl alle 2kk >2-4 kk >4-6kk > 6-12 kk > 12kk 
AO A 	B A 	B A 	B A 	B A 	B ________ 
Uusimaa 2 	1 1 1 1 
Turku 1 	1 1 	1 
Häme 42 1 	1 2 	1 1 
Kymi - 	- 
Mikkeli - 	2 1 1 
Pohjois-Karjala - 	- 
Kuopio - 	2 2 
Keski-Suomi 1 	1 1 	1 
Vaasa - 	1 1 
Keski-Pohjanmaa - 
Oulu - 	- 
Kainuu 1 	2 1 2 
Lappi 3 	1 2 	1 1 
Yhteensä v. 1987 12 	13 5 	4 2 	2 - 	4 3 	3 2 	- 
Yhteensä v. 1986 73 1 - 1 57 14 
112 	 LIITE 2.5/1 
TIESUUNNITELMIEN VAHVISTAMISPÄÄTÖKSISTÄ TEHDYT VALiTUKSET 
JA KHO:N RATKAISUT V. 1983-1987 
: 	 -________IiIII._____IiIIiiIIIIIi 
----------- 
-J 	50 
- 	48 
46 
__ 
42 	 -------- ---- 
Z 40 -- 	 ___ uJ 
38 	-- ('1 
36 .---------------- - - 
34 	 -- 	--.------------- 	--- 
> 32 -- 	--- .- - -__-._.-____t-__-________ - 
30 ----- 	--------- ----. 
28 	-----•--- -----%---.----7#------- ________ 
1983 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 
a TEHDYT VALITUKSET 	 + KHO:N RATKAISUT 
VALITUKSEEN JOHTANEIDEN TIESUUNNITELMIEN PROSENTTI-
OSUUDET FUREITTÄIN V. 1983-1987 
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TIESUUNNITELMIEN VAHVISTUSPÄÄTÖKSET JOISTA ON TEHTY VALITUS V. 1983-1987 
- - __ - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Piiri Vahvistus- V. 1987 V.-86 V.-85 V.-84 V.-83 
päätökset vai itukset 
v.-8lkpl kpl 	% % % % 
U 1 2 2 3 26 8 31 26 22 14 16 
T 121 41 4 10 14 2 3 18 
II 1 1 1 2 23 5 22 19 13 8 29 
Ky 30 - 0 6 4 0 7 
M 1 1 1 21 3 14 19 17 18 41 
PK 8 - 0 11 0 0 8 
Ku 1 1 1 11 3 27 14 11 0 11 
KS 14 - 0 8 20 12 13 
V 11 2 34 4 12 11 3 8 17 
KP 1 1 1 10 3 30 9 5 60 29 
0 14 - 0 6 10 0 7 
Kn 9 - 0 14 0 23 27 
L 24 - 0 6 12 9 7 
Yht. 361136111 34- 265 30 11 
1986236 53442 34 295 36 12 
1985411125411 153 305 29 10 
1984 2 5 7 3 3 2 2 4 291 28 10 
1983416496284 334 327 54 17 
V. 1987 AIKANA KHO:N PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT TIESUUNNITELMIA KOSKEVAT VALITUSASIAT 
TVL:n käsittelyaika Kokonaiskäsittelyaika Ratkaisut 
kuukusi n 	______ ¼uuk•isina _________ _______ _______ ______ _______ _______________ 
0-1 >1- >2- yli alle >5- >8- >10- >12- >14- yli Jätetty Ei nvu- Täyt. Muutet- Pal. uud. käsi- Piiri Kpl 
2 3 3 5 8 10 12 14 16 16 tutki- tosta pano- tu tai teltäväksi 
matta ______ kielto kunttu ______________ 
1 2 3 4 5 __ 
U 4 1 3 2 2 3 1 
T 4 1 3 1 1 2 1 3 
H 11 6 5 2 4 2 3 2 9 
Ky 2 1 1 2 2 
M 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
PK 1 1 1 1 
Ku 1 1 1 1 
KS - 
V 7 3 3 1 2 2 1 1 1 3 4 
KP 2 2 2 2 
0 1 1 1 1 
Kn - 
L 1 1 1 1 
Yht. 37 15 20 2 - - 6 13 10 6 1 1 7 28 - 2 - 
1986 33 12 19 2 - - 6 6 9 6 3 3 1 32 - - - 
198525 518 2 - - 6 5 3 5 2 4 5 17 - 2 1 
1984 49 1 47 - 1 - 17 18 6 3 1 4 10 35 - 4 - 
1983 58 - 58 - - 4 7 16 15 10 3 3 7 45 - 4 2 
TVI.:n käsittelyalka - lausuntopyyntö saapunut TVH:lle - lausunto annettu KHO:lle 
Kokonaiskäslttelyaika - IM:n tai TVH:n pfltölisen antopvl—. KilO:n pfltös lähetetty ti.doksl piirile 
II 
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2.6 	Suunnitelmien teknilliset tarkastukset 
Tiensuunnittelutoimiston teknillisiä tarkastuksia tehtiin 158 kpl (v. 
86 155 kpl). Toimenpideselvitysten, pääsuuntaselvitysten ja yleis- 
suunnitelmien määrä on lisääntynyt (66 kpl, 42 %; kaikista tarkastuk-
sista) edellisestä vuodesta, (40 kpl; n. 26 % kaikista tarkastuk-
sista), kun taas muut teknilliset tarkastukset ovat vähentyneet aikai-
sempiin vuosiin (83-86) nähden lukuunottamatta eritasoliittymien ja 
liikennevalojärjestelyjen tarkastuksia. 
Maatutkimustoimiston teknillisten tarkastusten määrä on lisääntynyt 
reilusti (40 kpl) vuodesta 86 (9 kpl) johtuen tarkastettavien suunni-
telmien määrän kasvusta ja tarkastusten tehostamisesta. (Liite 2.6) 
0 
2.7 	Muut viranomaistehtävät 
Kaavalausuntojen käsittely v. 1987 nopeutui sekä piireissä että 
TVH:ssa edellisestä vuodesta. Tavoitteen mukaisessa ajassa (< 2 kk) 
käsiteltiin piireissä 88 % ja TVH:ssa 58 % lausunnoista. Vuoteen 1986 
verrattuna käsiteltyjen lausuntojen määrä lisääntyi piireissä noin 7 % 
ja väheni hieman TVH:ssa. 
Rakennuslain 136 a §:n mukaisten avustusasioiden käsittelyajat ovat 
lyhentyneet piireissä viime vuoteen verrattuna. Tavoitteen mukaisessa 
ajassa (< 2 kk) v. 1987 käsiteltiin avustusasioista 77 %. Sitä vastoin 
TVH:ssa tavoiteajassa käsiteltyjen osuus 45 % oli pienin seuranta- 
aikana 1982-87. Käsiteltyjen asioiden määrä väheni TVH:ssa 40 % ja 
piireissä noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Poikkeus- ja rakennuslupalausuntojen käsittely tavoiteajassa ( 1 kk) 
v. 1987 on lisääntynyt yli 10 %:lla edelliseen vuoteen nähden. Tavoi-
teajassa käsiteltiin yli 80 9  lausunnoista. 
TVH:ssa tavoiteajassa käsitellyt poikkeus- ja rakennuslupalausunnot 
ovat vähentyneet vuoteen 86 nähden, lausuntoja annettiin 	1 kk:ssa 
27 %. TVH:n lausuntojen määrä oli huomattavan pieni eli 11 kpl, joista 
kaikki käsiteltiin 2 kk aikana. 
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Liittymälupien käsittely tavoiteajassa on lisääntynyt vuoteen 86 ver-
rattuna. Tavoitekäsittelyaika 	1 kk on lisääntynyt vertailuvuosien 
aikana (v. 82 69 % ... v. 87 78 %). 
Vuonna 1987 käsitellyistä (piirit + TVH) tiealoitteista 17 % (15 % 
v. 86) oli ollut vireillä alle 2 vuotta ja 52 % yli 5 vuotta. Vuoden 
lopussa vireillä olleista tiealoitteista yli 5 vuotta vanhojen aloit-
teiden osuus oli 32 %, kun osuus v. 86 oli 37 %. (Liitteet 2.7/1-3) 
2.8 TVH:n keskitetyt palvelut 
Ilmakuvauskartoituksia tehtiin vuonna 1987 155 kpl. Kartoitettu alue 
oli yhteensä 59 240 ha. Maatutkimuspalveluissa vuonna 1987 autokai-
rausten kappalemäärä vähentyi 2 412 kpl ja porakonekairausten kppale-
määrä lisääntyi 229 kpl. Seismisiä luotauksia tehtiin vuonna 1987 
22 950 m ja laboratorioanalyysejä 18 996 kpl. Maatutkirnuspalveluiden 
kokonaismäärästä suurimmat osuudet olivat Uudenmaan, Kuopion ja Vaasan 
piireissä. (Liitteet 2.8/1-2) 
2.9 Suunnittelutoimintaa koskevat ohjeet 
Luettelo v. 1987 valmistuneista ohjeista on liitteessä 2.9. 
2.10 TVH:n teettämät suunnitelmat 
Merkittävimpinä esisuunnitelmina valmistuivat vuonna 1987 Pasilan 
väylä (kust.arvio 1 000 Mmk) ja moottoritie Turku-Paimio (625 Mmk). 
Kustannusarvioltaan merkittävin valmistunut tiesuunnitelma oli 
kantatie 51 Haukilahti-Helsingin kaupungin raja (176 Mmk). 
Omana työnä tehtiin tievalaistussuunnitelmia (liite 2.10). 
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TIESUUNNITELMIEN TEKNILLINEN TARKASTUS TIENSUUNNITTELUTOIMISTOSSA V. 1983-1987 
P Tps, Tien Lisä- Rakenta- Raken- Eritaso- Liitty- Lilken- Kevyen Valais- Liiken- - - - - 
1 pss, raken- kaistan matto- netun liitty- män nevalot iliken- tus teen- 
1 yleis- tami- raken- man Öljy- män kana- kenteen ohjaus- 
r suunn. nen tammen sora- sora- rakenta- vointi järjes- suun- 
tien kestop. minen telyt nitelma 
raken- tien 
teen rak. 
par. par. Kpl 
030 031 032 033 060 061 062 070 090 Yht. -86 -85 -84 -83 
5 6 - - 1 4 - 7 - 4 1 28 35 36 34 21 
T 6 - - - 1 1 - 1 - 12 3 24 22 21 29 24 
H 14 5 - - 5 1 - - 2 1 - 28 18 39 30 26 
Ky 3 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 818182112 
M 5 3 - - - 1 - 3 - 1 - 13 812 610 
PK - - - - 1 - - - 1 - - 2 1 4114 
Ku 3 - - - 1 - - - - 2 - 615 6 68 
KS 3 1 - - 2 - - - - - - 6 912107 
V 9 1 - - - 1 - 3 - - - 14 2 5 88 
KP - - - - - - - - - - - 0 3 2 510 
0 13 - - - 3 1 - - - - - 17 10 3 11 7 
Kn 3 1 - - - - - - - 2 - 6 74 97 
L 2 - - - - 2 - 1 - 1 - 6 77 58 
Yht 
-87 66 17 1 - 15 11 1 16 3 24 4 158 
-86 40 20 1 - 28 7 4 9 6 29 11155155 
-85 51 18 - 1 24 5 13 10 12 26 - 9 169 - 169 - - 
-84 15 38 1 - 33 6 5 12 13 43 19 185 - - 185 - 
-83 32 8 - - 14 11 9 10 15 45 8 152 - - - 152 
TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMIEN TEKNILLINEN TARKASTUS MAATUTKIMUS-
TOIMISTOSSA V. 1984-1987 
Piiri 
- 
	
Valmistunut 	Valmistunut 	Valmistunut 	Työniioto 	Valmistunut 	Työniioto 
1984 	 1985 	 1986 1986 1987 	 1987 
TVH 	Kons. 	 TVH 	Kons. 
km 	 km 	kpl 	km 	 kpl 	kpl 	km ..L .2L ...aL ...L 
U 3 23 4 52 3 57 1 2 4 61 - 4 
T 16 39 5 10 3 46 3 - 18 76 17 1 
H 3 12 5 30 1 22 - 1 2 3 2 - 
Ky 3 8 4 23 3 31 - 3 2 48 1 1 
M 5 20 2 8 2 20 - 2 1 12 - 1 
PK - - - - - - - - - - - - 
Ku 5 23 - - - - - - - - - - 
KS 5 42 2 5 - - - - 1 1 1 - 
V 2 14 3 9 4 19 4 - 7 42 6 1 
KP - - - - - - - - - - - - 
0 3 1 2 7 1 3 - 1 - - - - 
Kn 1 11 - - - - - - 1 5 1 - 
1 5 42 1 8 1 17 1 - 4 59 2 2 
Yht. 51 235 28 152 18 215 9 9 40 307 30 10 
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LIITE 2.7/1 
POIKKEUS- JA RAKENNUSLUPALAUSUNNOT V. 1987 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen KAs. KAs. KAs. KAs. KAs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käslttelyalka kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1987 1986 1985 1984 1983 1982 
________ ______ _________ ________ ______ <1 kk <1 kk <1 kk <1 kk <1 kk <1 kk 
kpl ______ ________ ________ 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-6 >6 ______ % % % % % % 
U 6 77 82 1 72 9 - 1 - - 88 76 82 92 93 89 
T 4 36 40 - 23 16 1 - - - 58 13 36 43 20 32 
II - 104 104 - 80 23 1 - - - 77 82 85 88 91 89 
Ky 5 72 76 1 58 15 3 - - - 76 81 78 73 85 88 
M - 24 22 2 20 2 - - - - 91 87 78 72 75 35 
PK 3 31 31 3 26 4 - 1 - - 84 53 79 78 75 31 
Ku - 34 34 - 32 2 - - - - 94 89 90 92 97 85 
KS - 55 53 2 38 13 1 - - 1 72 85 91 84 83 95 
V - 43 43 - 41 2 - - - - 95 84 97 100 100 100 
KP 2 28 30 - 25 3 1 - - 1 83 62 94 88 68 100 
0 2 51 48 5 36 12 - - - - 75 75 79 84 94 43 
Kn - 7 7 - 7 - - - - - 100 100 89 100 100 83 
1 5 112 105 7 105 - - - - - 100 100 100 100 100 100 
Piiri 
ytt. 27 674 675 21 563 101 7 2 - 2 83 71 79 79 77 71 
TVH 3 8 11 - 3 3 5 - - - 27 47 31 45 71 73 
LIITTYMÄLUPIEN KÄSITTELY PIIREISSÄ V. 1987 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen KAs. KAs. KAs. KAs. KAs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappalelttain 1987 1986 1985 1984 1983 1982 
________ _______ _________ ________ ______ <1 kk cl kk cl kk <1 kk <1 kk cl kk 
kpl _____ _______ ______ 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-6 >6 _____ % % % % % % 
U 46 287 274 59 145 48 30 18 23 10 53 71 45 60 48 47 
T 34 153 166 21 115 40 6 - 4 1 69 8 27 27 27 16 
H - 367 367 - 231 118 17 1 - - 63 68 71 71 75 68 
Ky 4 194 179 19 95 57 11 5 5 6 53 76 78 82 80 71 
M 22 108 119 11 76 32 2 6 1 2 64 60 68 47 63 12 
PK 26 314 327 13 206 97 15 5 1 3 63 67 80 74 41 37 
Ku 6 313 310 9 274 32 1 2 1 - 88 88 77 78 81 77 
KS 14 273 278 9 207 62 5 2 - 2 74 53 52 52 56 80 
V 22 512 526 8 456 68 2 - - - 87 86 92 86 95 100 
KP 17 288 286 19 259 18 5 3 - 1 91 77 83 83 90 100 
0 15 390 396 9 354 28 5 3 2 4 89 79 82 79 76 58 
Kn 38 267 295 10 223 59 9 4 - - 76 80 80 92 - - 
L 9 461 455 15 455 - - - - - 100 100 100 100 100 100 
Piirit 
yht. 253 3 927 3 978 202 3 096 659 108 49 37 29 78 73 75 73 71 69 
TVH:n 
ratkaisut 2 	6 	6 	2 	2 	2 	1 	- 	- 	1 	33 	31 	33 	40 
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KAAVALAUSUNNOT V. 1987 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen Käs. KAs. Käs. KAs. KAs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käs1telt lopussa kappaleittaln 1987 1986 1985 1984 1983 1982 
_______ _______ ________ 1 ________ <2 kk <2 kk <2 kk <2 kk <2 kk <2 kk 
kpl ______ _______ _______ 
_____ 
0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-6 >6 ______ % % % % % % 
U 21 130 143 8 97 32 9 4 1 - 90 74 84 87 96 66 
T 15 114 119 10 43 47 19 8 1 1 76 54 68 48 60 42 
H - 118 118 - 98 15 2 3 - - 96 94 99 99 100 98 
Ky 4 87 83 8 67 13 1 - 1 1 96 86 96 86 86 98 
ii 8 48 56 - 25 11 7 10 3 - 64 81 93 100 96 95 
PK 5 23 24 4 10 9 3 2 - - 79 77 86 90 100 91 
Ku 3 42 39 6 27 12 - - - - 100 97 95 96 100 100 
KS 5 55 52 8 23 19 6 2 2 - 81 84 85 88 91 92 
V 5 82 80 7 50 21 6 1 1 1 89 95 95 96 100 100 
KP - 43 43 - 21 18 3 - 1 - 91 98 100 80 89 97 
0 3 34 34 3 19 12 3 - - - 91 74 95 75 85 79 
KN 1 18 17 2 14 - 3 - - - 82 94 100 100 100 93 
L 2 63 51 4 61 - - - - - 100 100 100 100 100 100 
Piirit 
yht. 72 857 869 60 555 209 62 30 10 3 88 84 91 85 89 74 
TVH 38 81 115 4 29 38 25 9 11 3 58 43 71 36 74 78 
RAKENNUSLAIN 136 a §:n MUKAISET AVUSTUSASIAT V. 1987 
VIreillA[ Lisäys Vuoden [Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen KAs. KAs. KAs. KAs. KAs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käslttelyaika kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa 1 aikana kAsItelt lopussa kappaleittain 1987 1986 1985 1984 1983 1982 
______ ______ 1 <2 kk <2 kk <2 kk <2 kk <2 kk <2 kk 
kpl 
_______ 
______ 
________ 
04 -2 >4 >44>6 __ % % % % % 
U 2 6 7 1 1 3 2 1 - - 57 40 88 0 70 0 
T 6 8 11 3 3 5 2 - - 1 73 40 33 73 14 100 
H 1 3 4 - 3 1 - - - - 100 100 100 100 100 100 
Ky 2 8 6 4 3 1 1 1 - - 67 67 81 70 80 90 
M 4 2 - 6 - - - - - - - 33 100 100 100 100 
PK - 1 - 1 - - - - - - - 100 100 100 100 100 
Ku 2 5 5 2 5 - - - - - 100 100 100 100 100 100 
KS 3 2 5 - 1 - - 4 - - 20 0 75 100 0 100 
V - 10 10 - 9 1 - - - - 100 83 100 100 90 100 
KP - 2 2 - 2 - - - - - 100 100 500 - - 100 
0 - 3 3 - - 1 1 - 1 - 33 67 100 100 67 100 
Kn - 2 2 - 1 1 - - - - 100 - 100 100 100 - 
L - 6 5 1 5 - - - - - 100 100 100 100 100 - 
Piirit 
yht. 20 58 60 18 33 13 6 6 1 1 77 62 81 88 86 89 
TVH 11 90 88 13 20 20 19 9 11 9 45 70 86 82 81 98 
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	 LIITE 2.7/3 
TIELAIN MUKAISTEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TVH:SSA VUONNA 1987 TIEALOITEREKISTERIN TIETOJEN MUKAISESTI 
Piiri Vireillä Lisäys Vuoden äsittelyaika vuosina Vireillä Vireilläoloaika vuosina 
vuoden vuoden aikana _____________________ vuoden ________________________ 
2 v 2-5 v > 5 v < 2 v 2-5 v > 5 v alussa aikana käsitelty lopussa 
kpl kpl kpl kpl kpl 	kpl 	kpl kpl 	kpl kpl 
U 27 6 10 3 3 4 23 11 5 7 
T 37 6 19 7 6 6 24 13 5 6 
H 26 12 14 7 4 3 24 13 6 5 
Ky 34 3 14 - 3 11 23 5 6 12 
M 24 2 14 - 4 10 12 5 5 2 
PK 33 3 3 1 1 1 33 6 9 18 
Ku 37 1 14 4 4 6 24 4 12 8 
KS 31 5 10 3 6 1 26 6 15 5 
V 54 1 12 2 4 6 43 10 19 14 
KP 12 3 8 1 3 4 7 3 2 2 
0 49 5 27 - 7 20 27 9 4 
Kn 10 1 2 - 1 1 9 2 4 
1 37 4 14 - 4 10 27 11 14 
* Koko 
maa 411 52 161 28 50 83 302 98 106 98 
1987 __________ __________ ___________ _______________________ _____________ ___________________________ 
* Koko 
maa 536 75 200 30 	58 	112 411 133 	126 	152 
1986 __________ __________ __________ ______________________ ____________ _________________________ 
1 v 2-5v 	5v 
Piirit 
vuonna 296 96 182 56 	95 	59 210 
1985 _________ _________ _________ _____________________ _____________ 
Tv-tsto 
vuonna 539 62 121 80 	198 	202 480 
1985 __________ _________ __________ ______________________ ______________ 
Piirit 
vuonna 389 109 153 88 	152 	108 350 
1984 _____ _____ _____ ___________ _______ 
Tv-tsto 
vuonna 409 193 295 45 	103 	159 307 
1984 __________ __________ __________ ______________________ ______________ 
Piirit 
vuonna 345 132 185 70 	132 	90 292 
1983 __________ __________ ___________ _______________________ _______________ 
Tv-tsto 
vuonna 444 112 147 43 	135 	231 409 
1983 __________ __________ ___________ _______________________ _______________ 
*) Kaikki TVI:ssa v. 1986-87 lopussa vireillä olleet ja 
v. 1986-87 aikana käsitellyt aloitteet 
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LIITE 2,8/1 
ILMAKUVAKARTOITUKSET VUOSINA 1983 - 1987 
Piiri 
kpl 
1987 
ha kpl 
1986 
ha 
VALMISTUNUT 
1985 
kpl 	ha kpl 
1984 
ha kpl 
1983 
ha 
U 39 6 595 34 7 530 30 6 140 26 5 577 17 3 995 
T 12 6 848 7 2 325 10 2 535 10 5 087 10 4 990 
H 14 3 662 20 5 899 16 6 310 16 9 225 13 6 670 
Ky 12 1 877 11 3 138 12 2 985 12 3 202 7 3 045 
M 5 2 262 7 1 753 3 1125 3 1 840 4 1 560 
PK 3 2 212 2 975 8 3 882 8 3 963 6 2 020 
Ku 13 9 695 9 4 194 8 4 354 9 4 831 6 4 155 
KS 9 3 385 12 6 166 11 4 285 8 3 443 9 3 055 
V 26 11158 20 7146 13 5616 14 5 925 10 5450 
KP 9 4 107 9 2 755 8 3 664 8 4 077 11 5 120 
0 4 2 396 10 7 488 8 4 300 14 8 905 6 3 555 
Kn 3 1 695 4 866 13 3 579 12 4 964 11 4 045 
1 6 3 348 9 8 975 8 7 860 16 10 750 14 9 805 
Yht. 155 59 240 154 59 210 148 56 635 156 71789 124 57 465 
Piiri 
TVH 
1987 
KONS. 
1986 
TVH KONS. 
TYÖMUOTO KAPPALEiTA 
1985 
TVH 	KONS. 	TVH 
1984 
KONS TVH 
1983 
KOMS. 
U 22 17 21 13 25 	5 19 7 10 7 
T 6 6 1 6 3 7 8 2 5 5 
H 9 5 11 9 8 	8 6 10 4 9 
KY 10 2 7 4 5 7 9 3 4 3 
M 1 4 5 2 2 	1 1 2 3 1 
PK - 3 2 - 5 3 3 5 5 1 
KU 3 10 2 7 5 	3 6 3 3 3 
KS 5 4 6 6 5 6 4 4 4 5 
V 14 12 4 16 5 	8 9 5 5 5 
KP 4 5 - 9 4 4 5 3 5 6 
0 1 3 3 7 3 	5 7 7 5 1 
KM - 3 3 1 12 1 8 4 7 4 
L 2 4 - 9 3 	5 8 8 5 9 
Yht. 77 78 65 89 85 	63 93 63 65 59 
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	 LIITE 23/2 
MAATUTKIMUSPALVELUT V. 1982 - 1987 
Piiri Autokairaus Porakone- Seisminen Laboratorio- Muut palvelu' 
kairaus luotaus tutkimukset 
luodattu näyt- analyy- 
määrä teitä sejä 1) 2) 
kairaus tie- pis- reikä 
kpl km teitä m kpl m kpl kpl kpl kpl 
U 108 26 33 281 34 6 300 1 239 7 254 33 15 
T 306 61 - - - - 482 2 126 34 - 
H 260 72 - - - - 559 2 459 34 10 
Ky 453 59 14 130 3 600 452 1 817 15 - 
M 516 83 35 279 23 3 600 68 293 4 - 
PK 120 9 16 87 4 1 250 49 220 - - 
Ku 315 84 187 1 416 18 2 600 336 917 - - 
KS 261 80 - - 14 2 500 127 367 781 - 
V 326 106 24 388 14 2 650 269 1 083 - - 
KP 601 103 33 466 - - 57 257 - - 
0 474 110 51 622 - - 101 403 - 6 
Kn 954 249 11 183 25 3 450 28 117 - - 
L 282 28 159 835 - - 132 625 15 - 
1987 
Yht. 4 976 1 070 563 4 687 135 22 950 3 899 17 938 213 31 
1986 7 388 1 359 334 2 868 84 19 310 3 463 19 257 117 17 
1985 6 355 1 404 145 1 483 151 26 900 3 819 19 532 
1984 7 924 1 242 265 2 664 163 21 550 3 042 14 260 
1983 7 219 1 128 280 3 805 105 24 450 3 935 18 315 
1982 7 017 1101 259 2 741 76 22 100 3 570 15 391 
Lisäksi laboratoriotutkimuksia on vuonna 1987 tehty 
seuraavasti: 
Näytteitä 
kpl 
Analyysejä 
kpl 
1) Kaivinpaalujen ultraään. 
2) Huokosvesipaine 
TVH 	327 	1 058 
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LIITE 29 
VUONNA 1987 VALMISTUNEET SUUNNITTELUTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET 
VASTUU- 
YKSIKKÖ 
OHJE PAINOTUOTENRO/ 
KIRJE/PVM 
Sts Selvitys nopeudenalentamiskeinoista Sts-27/9.2.1987 
taajamatei 1 lä 
Vanhan valo-ohjauksen saneeraus Sts-3O/18.2.17 
CAPCAL -tietokoneohjelman käyttäohje 2 TVH 723 860 
Sts-118/14.5. 1987 
Suunnitelmien esitystapa, merkintöjen Sts-237/13.1O.1987 
ja lyhenteiden tarkistaminen 
Aallotetut teräsputket TVH 722 501 
Sts-239/14. 10.1987 
Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien Sts-240/14.1O.1987 
ehkäisy 
Sss Silta ja ympäristö TVH 723 443 
Sss-320/18. 11.1987 
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	 LIITE 2.10 
TIENSUUNNITTELUTOIMISTOSSA V. 1987 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
Tr-ind. 113 (162) 
HANKKEEN NIMI Piiri Oma työ Konsultti- 
toimisto 
Rakennus- 
hankkeen 
kustannus- 
arvio Mn 
Päätien pituus (km) 
valmistunelta suunnitelmia (kpl). 
mitä 
Esisuunnitelmat 
Moottorltie Turku-Paimio T Y-Suunn. 645 30 km 	Tarkistettu yleissuunnitelma 
(osuus Kaarina-Pi ikkiö-Paimio) 
Moottorltie Turku-Palmio T Y-Suunn. 195 4,5 km 	Yleissuunnitelma 
(osuus Turun alueella) 
Vt 14 Laitaatsilta-Mertala M LTOY 94 6 km 	Yleissuunnitelma 
(156)* *Jos syväväylä Laitaatsalmessa 
Pasilan väylä U Y-Suunn. 1000 7,5 km 	Alustava yleissuunniteiL 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
Kt 51 Haukilahti-HgIn 
kaupungin raja U Finnmap 176 3,6 km 	Tiesuunnitelma 
Kt 67 Rintalanmäki-Itikka V Vesl-Hydro 83 5 km 	Tiesuunnitelma 
Vt 5 Vierumäkl-Myllykylä M Maa ja Vesi 60 7.2 km 	Rakennussuunnitelma 
L 1 Ikennevalosuunni telmat 
V 13/15, Mikkeli N LT 2 kpl 
V 14. Savonlinna M LT 1 kpl 
Tieva lalstussuunnitelmat 
V 4 Arola-Mäntsälä, 
Hirvihaaran palvelualue U x 1.2 km 
M 137 Tamaiston eteläinen 
eritasolilttyinä U x 1.0 km 
M 189 Kuparivuoren tunneli T SITO/Matti 0,32 km 
Niemi Ky 
